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Remember that Kelowna 
Fair is on the 24th and 25th 
of September this year.
Now, we want to have the 
best Fair ever held here, 
anti the only way to do this 
Is for each one to show some­
thing besides himself.
We want^you to help in 
some way to make up the 
District Exhibit at New 
Westminster.
We want all kinds of 
agricultural produce, the 
greater the variety the 
better.
Our New Stock Comprises
Dining Room Furniture in 
GOLDEN OAK and 
EARLY ENGLISH  
DESIGNS
Morris and Easy Chairs 
Iron and Brass Beds
Cot Beds and Campers’ 
Supplies
Window Shades in Plain 
and Combination Colors 
Printed and Inlaid Lin- 
"oleums.
KELOWNA EIRNITURE Co.
v T H E  B I G  S T O R E V
New Fall Goods Arriving Daily
N order to make room, we have 
decided to clear out our entire 
stock of Ladies’ muslin blouses and 
wash suits - We have many lines 
which space does not permit us to 
mention, but we quote a few special 
at a ’
12 white muslin blouses, embroidered front, tucked, with lace 8 TC  
insertion trimming, regular $1.65 for. ......... ....... .... .................®
12 white muslin blouses, tucked and trimmed with lace insertion, J | I |  
good value at $1.50 for. ....... .............................. : . . . . . .       ia 8II
6 only, black muslin, tucked, short sleeves and trimmed with black I A C  
lace, regular $2.95 for.....  ..........  .................  ........ .
1 ■ • •
Take advantage of these bargains 
while we have a full range of sizes.
L e q u im e  B ro s. ®  Go’y
The Leading Dry G ood s Store
phone: NO. 22.
G. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w h ich /m ak e  a  t ru e  hollow  w a ll, 
d am p  proof, f ire  proof, fro s t 
prdof, h e a t  proof. M irac le  
locks^ m ak e  th e  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .
T h i r ty  a rc h ite c ts  p ra c tic in g  
in  C h icag o  e x p re s s  th e ir  approv­
a l of th e  M irac le  B lock, a s  su p ­
e r io r  to  a n y  b lock  of w h ich  th ey  
h av e  know ledge.
T h e  M iracle  B lock took the  
G ra n d  G old M edal a t  th P L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W. H. BALL.
Wholesale and 
Retail Dealer in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt Meats, Poultry,
Fish, and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city
Opposite, Thos. 
Lawson Store. *
L o w n e y ’s
C hocolates
A  la rg e  a sso rtm e n t iu s t  received  
of L o w n ey ’s
A sso rte d  C hocolates 
M ap le  C ream s 
N u t B a r  
C hocolate  C ak es  
C a ra m e ls  
F ig  C onfitu re
I n  v a rio u s  sized p a c k a g e s
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s .
I BOAfcD O F TRADE FLAGRANT BREACH O F  GAME AOT
T h e  B o a rd  o f T r a d e  m e t on. Wed-1 
n e sd ay  ev en in g  o f l a s t  w eek in  R u y - 
/ i i it ’k H a ll  w ith  fo u r te e n  m em bers 
in a t te n d a n c e .  P re s id e n t  S u th e r la n d  
to o k  th e  c h a ir .
Prom pt Punishm ent o f 
P e rp e tra to r
T w o  fu w n s  w o re  s h o t  on th e  w e st 
I side o f  th e  la k e  on  M onday  by  a * lad  
A l e t t e r  w a s  re a d  fro m  M r. P r ic e  IB y e a r s  o f  ago . R ece iv in g  in fo rn m - 
E lliso n  M. P . P ., in fo rm in g  th e  B o a rd  tlo n , P ro v in c ia l  C o n sta b le  U. S. 
o f th e  a p p o in tm e n t o f M r. **J. F . Rose, w ho  is a ls o  g a m e  w a rd e n  
B u rn s  a s  Judge of a  S m a ll D eb ts  ex o fficio , to o k  u p  th e  case  
C o u rt f o r  K e lo w n a  a n d  a  ra d iu s  o f a t  once a n d  b ro u g h t  th e  c u lp r i t  be- 
15 m iles. T h e  in t im a tio n  w a s  re -  fo re  P o lice  M a g is tr a te  B u rn e  y e s te r -  
ceived w ith  a p p la u se . d a y , th e  g am e  h a v in g  been found
M r. F . A. T a y lo r  re p o r te d  on th e  w ith in  th e  c i ty  lim its . T h e  y o u n g  
I I r r ig a t io n  C o n v en tio n  a t  C a lg a ry  m an , on e x a m in a tio n , f re e ly  ndm it- 
[w hich  he h a d  a t te n d e d  a s  a 'd e le g a te  te d  th e  o ffence, p le a d in g  ig n o ra n c e  
fro m  th e  B o a rd . A n u m b er o f in te r -  o f th e  la w  a s  h is  ex cu se . O w ing  to  
e s tin g  p a p e rs  w e re  re a d , he sa id , th e  la d ’s a g e  a n d  th e .f r a n k n e s s  w ith  
| a n d  th e  d iscu ssio n s  w e re  p ro d u c - w hich  he m ade co n fession , th e  g am e  
tiv e  o f m u n y  v a lu a b le  pieces o f  in- w a rd e n  a sk e d  fo r  a  m inim um  fine, 
fo rm a tio n . H e th o u g h t  th e  O k an a- a n d  a  p e n a lty  o f  $2 .00  a n d  c o s ts  
g a n  h a d  done w ell In e v e ry  .w ay  w a s  in flic ted , 
to  send  d e le g a te s  e sp e c ia lly  on Th(j ),Gntnoa>3 o f th e  p u n ish m e n t 
a c c o u n t o f th e  v a lu a b le  c h a n c e  a f -  L e(,d be no  e n c o u ra g e m e n t to  o th e r  
fo rd ed  to  a d v e r t is e  th e  v a lle y  a n d  t r a n s g re s s o r s ,  a8> hl th is  case , Jus- 
th e  sec u rin g  of th e  e o n v e n t.o n  n e x t  tlce  w*us te m p e red  w ith  m e rc y  w hich  
y e a r  a t  V ernon. T h e y  w e re  usked  n o t | ,e e x te n d e d  w h e re  th e r e
m a n y  q u estm n s  a b o u t  th e  c o u n try  L r(. no  e x te n u a t in g  c irc u m stan c es , 
a n d  th e  A lb e r ta  d e le g a te s  seem ed to  Th(J clo88 8eason f o r  grou80 a n d
ta * e ar  w en r ln te re 8 i  v a lley ;  p ra ir ie  ch icken  w ill be  s t r i c t l y  en-
M r. J- W. Jo n e s  su b m itte d , a  r e p o r t  fo rced  a n d  i t  sh o u ld  s c a rc e ly  be
D orn th e  c o m m itte e  on  a d v e r t is in g , n e ce ssa ry  to  a p p e a l t o  a l l  t r u e
*iad  Bo,yd o£ 16 sp o rtsm en  t o  th o ro u g h ly  ab ide b y  I t
M an ito b a  F re e  P re s s , b u t  th e y  a n d  n id  th e  p ro v ln c ia l a u th o r i t ie s
considered  in  View o f a  w r i te - u p  ln p i0 8 e c u tlu g  a l l  v io la to r s  o f i t .  
o f K e lo w n a  h a v in g  a p p e a re d  in  ^ th e  T he  e n a c tm e n t h a s  been m ade  in th e
I r e e  P re s s  fro m  th e  pen o f a  be8t ln te re s ta  o f B port a n d  8hoUld
sp83la l c o rre sp o n d e n t, M r. S a in s -  receive  th e  h e a r ty  s u p p o r t  o f a l l  
b u ry , o n ly  a  week^ o r  tw o  b e fo re . th o se  wUo do n o t  d e s ire to  see th e
it. w ou ld  n o t  be a d v isa b le  to  h a v e  w dd  g am e  Qf th e  c o u n t r y  ru th le s s -
a n o th e r  so  soon , in w h ich  M r. B oyd  , e x te rm in a te d , 
a g re e d . 1
Mir. D e H a r t su g g e s te d  t h a t  th e  
B o a rd  sh o u ld  g e t  up  a  p a m p h le t 
fo r  d is tr ib u tio n  a t  th e  N ew  W est­
m in s te r  f a i r ,  u s in g  th e  w r i te -u p
LOCAL NEWS
T h ir te e n  to n s  o f  f r u i t  w e re  sh ip- 
[ p re p a re d  b y  M r. P o o ley , re v is in g  i t  I ped fro m  h e re  by e x p re s s  l a s t  w eek, 
a n d  p u t t in g  i t  in  b o o k le t f o r m . .  „  . _.. . ’  ^ ,
M r. T . G. S peer s a id  th e  o n ly  a d -  B eL  A\  W * t '  H ° r d “ a n  t o
v e r tis in g  m a te r ia l  th e y  h a d  a t  N ew  B ea^ |d a n d  011 T u e sd a y  to  a t t e n d  a  
| V' e s tm in s te r  l a s t  y e a r  w a s  som e n iee tin g  o f p re s b y te ry .
copies o f th e  V a n co u v e r W orld  co n - T h e  n ew  c o n s ta b le , M r. T h o m as  
a n  a r t i c le  on  K elo w n a- H idson, a r r iv e d  fro m  W inn ipeg  yes- 
T h e  p ro p o sa l w a s  su p p o rte d  b y  te r d a y  a n d  a t  once e n te r e d  on his 
D r. G addes m d  M r J .  W . Jo n es . du ties.
T h e  l a t t e r  f a v o u re d  so m e th in g  
[ m o re  e x te n s iv e  th a n  th e  F re e  P r e s s  I T h e  p rize  l i s t  o f th e  f a l l  f a i r  is 
[a r t ic le . now' re a d y  f o r  d is t r ib u t io n  a n d  m a y
M r. DuM oulin s a id  th e  m e an s  o n  be h a d  fro m  M r. J .  W. W ilks, secy., 
co m m u n ica tio n  a n d  t r a n s p o r ta t io n  | A. &  TV A sso c ia tio n .
I sh o u ld  be em p h asised  in th e  p a u ip h - ,
| le t .  M essrs. M c Ja n n e t & M arsden  a r e
, T h e  s e c r e ta r y  w a s  o f th e  op in ion  open ing  up  a  c a sh  g ro c e ry  on S a t-
j t h a t  th e re  w a s  n o t  su ff ic ie n t tim e  u rd a y  in th e  p rem ises  n o w  occupied
le f t  in w h ich  t o  g e t  o u t  a  b o o k le t. fo rm e r . T h e  b a k e r y  a n d
I H e adv ised  th e  p r e p a r a t io n  o f a n c o n fe c tio n e ry  bu sin ess  w ill s t i l l  be 
j i l lu s t r a te d  fo ld e r , th e  b o o k  to  com e c a r r ie d  on b y  th e  n ew  firm .
- I
‘ . - . ,  » T h e  K e lo w n a  C ity  B an d  is n o w  in
v  w  ,  f  £a r ° “ re d  a t^o ' de,r  / ° r  possession o f a  fin e  • • M o n s te r” E  
h^,To„ n  ’ sen e ra li d .s t r . -  ( la t  t a s s  su  hed  b y  W h a le y , B o y re
^  k  Co., T o ro n to . T h is  in s tru m e n t
e v e n t th e  c o s t  o f  a  b o o k le t w o u ld  s ’ h  rp a ilired  a n d  i t  w ill
m .,e h r f '  w a s  U ° h r e  a  b e t t e r  b a ta n e e  o f h w t r a - '
On C  motdio „ £ o ,  “ h a "  >“  —
la n d  K n o w les , i t  w a s  re so lv ed  to  
a p p o in t a  c o m m itte e  to  g e t  o u t  a  I M ay o r S u th e r la n d  a n d  A id. G ad-
p am p h le t. des le f t  f o r  V an co u v er on S a tu r d a y
On p ro ceed in g  t o  se le c t th e  com - to  in t e r v5ew M r. M arp o le , o f th e  
m itte e , th o se  n am ed  seem ed e a g e r  c . P> R  in r e f e r ence to  th e  p ro p o sed  
to  dodge th e  h o n o u r, u n ti l  th e  p re s i-  ch o f s ta t io n  s ite , a n d  in c id en t- 
d e n t to o k  th e  m a t t e r  in to  h s  o w n  l u  to  lu ak e  e n q u irie s  a b o u t th e  
h an d s  a n d  n am ed  M essrs, D e H a r t, cost a lld  fe a s ib il i ty  o f a  g a s  p ro -  
J .  W . Jo n e s  a n d  S ti r l in g .  ^ ducer l a n t  fo r  th e  c i t
T h e  a m o u n t t o  be expended  w a s
h a n d s  o f th e  c o m m itte e  i j ,  j j . K ennedy , ch ief en g in -
a i»E . ,  .. • eer o f th e  V. Y . &  E . n o w  b u ild ing
M r. DuM oulin th o u g h t  th e  B o a rd  th ro u g h  th e  S im ilkam een , m ade  a  
shou ld  ta k e  up  th e  qu estio n  o f  a  I.ound  t r jp on  _the "  O k a n a g a n  ” oq 
s tea m  la u n d ry ,  e ith e r^  to  g e t  one  T u esd ay , com ing  u p  f ro m  S um iner- 
h e re  o r  to  o b ta in  sp ec ia l r a l e s  b y  h an d  w h e re  h is  fa m ily  is  sp en d in g  
e x p re ss  on w a sh in g . T h e  s e c r e ta r y  L  v is it  o f a  fe w  d a y s . I t  is n ine
w a s  in s tru c te d  to  t a k e  up  th e  m a t-  year8 s ince M r. K e n n ed y  w as  l a s t
leL'. .  ' , , ,  _ in th e  O k a n a g a n , a n d  he com m en ted
T h e  m a t t e r  o f m e e tin g  th e  I r r i g a -  fa v o u ra b ly  on th e  d ev e lo p m en t In 
tio n  C om m ission h a v in g  been d is- a ll d ire c tio n s . E m bo ldened  b y  p re - 
oiissed, i t  w a s  m oved b y  M essrs. D u- vlous a c q u a in ta n c e -  w ith  h im , a  
M oulin a n d ^ J o s s e ly n  a n tl c a r r ie d , C ourier r e p re s e n ta t iv e  h a d  th e  ten i-  
T lO ?  t h e ^ ? rd  o f T r a d e  u r g e n t ly  e r i ty  to  8 u g g e s t to  M r. K en n ed y  v 
recom m ends to  th e  P ro v in c ia l  G ov- t h a t  th e  G re a t  N o r th e rn  w o u ld  build  
e rjim e iit t h a t  th e  C ity  C ouncil be from  Q ro v ille  t o  P e n t ic to n  a n d  p u t
a  a t ea rn er on th e  la k e , b u t  th e  o n ly  
a n sw e r w as  a  sm ile a n d  a  non-com -
I ru itta l '• T h e y  m ig h t .”
| g iven  co m p le te  c o n tr o l  o f th e  w a te r  
'reco rd s  fo r  la n d s  w ith in  th e  c i ty  
{lim its.
A p ro lo n g e d  d iscussion  to o k  p la ce  
Jin r e g a rd  to  th e  th r e a te n e d  re m o v a l
o f th e  C. P . R . s ta t io n  to  a  d i s t a n t  ) „  .. . , .
p a r t  o f  th e . c i ty .  T h e  p re s id e n t  L  k b " ?  ,n ” d.  r l f l8 -. f h, ° t 8 ,  " aZ °  
s ta te d  th e  s te p s  ta k e n  b y  th e  C ity  ^ e n h h ? rd  ln fcIt ° w n I a t ®.'y ’
C onnell, a n d  M r. P i t c a i r n  u rg e d  t h a t  ‘ ?e •’y - la w  w hich  p ro h lb .t s  th e  <hs- 
th e  r ig h ts  o f  p a c k in g  honses d o in g  f.h" s e  “ £ « r e - a r m s  w lth .n  th e  c . ty  
business on th e  w a te r  f r o n t  sh o u ld  r 1™*®’ .f?aB hy-lavv , like sp
receive c o n s id e ra tio n . No re so lu tio n  Im any  o th e rs , becom e a  d e ad  l e t t e r ?  
w a s  passed  in th e  m a t te r .  , . . . .
A n o th e r o b je c tio n a b le  p ra c t ic e , fo r  
w'hich w e u n d e rs ta n d  a  b y - la iv  p ro ­
vides b u t is n o t e n fo rced , is t h a t  of 
rid ing  b icy cles  on th e  s id ew a lk s . A 
A  .C H R IS T IA N  S C H O O L  fo r y o u n g  citizen th e  o th e r  d a y  b a r e ly  escaped  
m en a n d  y o u n g  w om en, s i tu a te d  am id i being rid d en  d ow n  b y  a  reck less  
su rro u n d in g s  b e a u tifu l a n d  in s p ir in g  rider, h is  d o g  n o t  b e in g  so  lu c k y
O kanagan C ollege
S U M M E R L A N D , B .C .
a n d  in  a  com m unity  o f ex cep tio n a l 
m o ra l s tre n g th . R e g u la r  co u rse  fo r 
U n iv e rs ity  E n tra n c e . T h o ro u g h  Com­
m e rc ia l course. S p e c ia l a d v a n ta g e s  
for m usic . C om petent in s tru c to rs . 
W ell ap p o in ted  b u ild in g , ta s te fu l ly  f u r ­
n ish ed , h e a te d  w ith  h o t w a te r , p rov ided  
w ith  b a th  room s a n d  im proved s a n i ta r y  
a rra n g e m e n ts . T e rm s  m odera te . F a l l  
te rm  opens O ctober 1st. F o r  fu r th e r  
p a r t ic u la r s  a d d re s s  th e  P r in c ip a l  a t  
S u m m erlan d .
E . W . S A W Y E R
2-4 , P r in c ip a l .
and  g e t t in g  bow led  o v e r . W hen th e  
Ju s tly  w r a th y  c itizen  c a lle d  to  th e  
cy c lis t, th e  l a t t e r  h a d  th e  g-p.ll to  
say  t h a t  * 'a  fe llo w  co u ld  n o t  be e x ­
pected  to  rid e  on th e  ro a d s  a s  th e y  
w ere 1” E v en  a llo w in g  th is  a s  a n  
excuse, i t  is n o  re a so n  w hy, th e  su ­
p e rio r r ig h t s  o f p e d e s tr ia n s  shou ld  
be ignored.* T h e  o ffe n d e r  in  q u es­
tion  w a s  g o in g  so  f a s t  t h a t ,  p u t  
on th e  b ra k e  th o u g h  h e  did, he  
could n o t  s to p  in tim e  to  a v o id  a  
collision. '
C H t / R C H C S .
A N G U C A N .
9 t .  M ich ae l a n d  A ll A ngels*  C h u rch . 
R e v . T h o s . G r e e n e , B . A ., R e c t o r .
Holy Communion, llr«t and third Sunday* in the 
month a t 8 a.in.; iwooiid and fourth Sunday*, 
after Morning Prayer.
Litany on tho first and third Sundays. 
Momlnir Prayer a t  It oclock; Evening Prayer 
at 7.30.
PI* ESB Y T  BRIAN.
K nox  P r e s b y te r ia n  C h u rch , K e lo w n a.
Morning service a t 11 a.m.;eycnlng service a t 7.30 
i»,m. Sunday School a t 2.30 p.m.
Weekly Prayer Meeting on Wednesdays, a t « p.m.
B envoulln  P r e s b y te r ia n  C h u rch . 
Afternoon service a t  3 p. m. Sunday School a t  
2 p. m.
R e v . A. w . K .  H e k d m a n , P a s t o r . 
,~T~" M ETHODIST.
K elo w n a  M eth o d ist C h u rc h .
Sabbath services a t  11 a. m. and 7.30 p. ro. 
Sunday School a t  2.30 pan.
Midweek service.Wednetwlay a t 8 pan.
R e v . J .  H . W r i g h t , P a s t o r .
B A PTIST
K elo w n a  B a p t is t  C h u rch , R a y m e r’s 
H a ll.
k Sabbath Services a t 11 a.m. and 7.3 p.m.
•If Sabbath School a t  12.15 p.m. A ll welcome.
ii,v R ev . H . P .  T h o r p e , P a s to r .
TH E KELOW NA COURIER
AND
Okanagan Orchardist.
O w ned a n d  E d ite d  by
geo. c .  Ro se , m . a.
$1.00 P e r  Y e a r  in  A dvance .
News of social events and communications In 
regard to matters of public Interest will be 
gladly received for publication, if authenti­
cated by the writer’s • name and address, 
which will not be printed II so desired. No 
matter of a scandalous, libellous or personal 
nature will bo accepted.
To ensure acceptance, all manuscript should be 
legibly written on one wide of tho paper only. 
Typewritten copy la preferred.
Tho COURIER docs not necessarily endorse the 
sentiments of any contributed article.
25c.
A d v er tis in g  R a te s
transient Advertisements—Not exceedln«r one inch, 
one insertion, 50c; for each additional Insertion,
Lodoe Notices, Professional Cards, and Similar M atter- 
$1.00 per Inch, per month.
Land and Timber Notlcc$-30 days, $5; 60 days, $7. 
Legal and Municipal Advertising-First insertion, 10c 
per lino; each subsequent Insertion, 5c per 
line.
Reading Notices following Local News—Published un­
der headlna “ Business Locals,” 15c per line, 
insertion; 10c tier line, each subse
L O D G E S .
first p quent 
insertion. Minimum Charge: llrst insertion, 50c; 
each subsequent Insertion, 25c,
Contract Advertisements—R ates arranged accord­
ing to space taken
Contract advertisers will please notice that all 
changes of advertisements must be handed 
to the printer by Monday evening to ensure 
publication in tho current issue.
brethren cordially invited.
J .  F . B u r n e ,
W . M.
A . F. A . M.
St George’s Lodge,
NO. 41.
Regular meetings on Fri­
days, on or before the full
S IS ' | N °T E , COM M ENT AND CLIPPINGS
T H U R S D A Y , S E P T E M B E R  S, 1907
P .  B .  W lL L IT S, 
SeC.
A d isp a tc h  fro m  
t h a t  n e v e r in th e
O t ta w a  s ta t e s
P R O F E S S IO N A L .
J. F . B U R N E
i Solicitor,
Notary Public,
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - • - B. C.
R. B. K E R R ,
B arrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOW NA, - B. C.
C h a Rl k s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E..
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, I and it is difficult to convince seep
h is to r y  o f ; th e  
t r a d e  h a s  f r u i t  o f  a l l  h in d s  been so 
1 sc a rc e  a t  t h a t  p o in t, a n d . p rices  
| g e n e ra l ly  h a v e  in c re a se d  75 p e r  c e n t 
o v e r l a s t  y e a r .  O ne re a so n  g iven  i3 
th e  ra p id  g r o w th  o f th e  N o r th w e s t;  
w h ere  i t  is sa id  th e  a m o u n t  o f f r u i t  
consum ed, b o th  f r e s h  a n d  in th e  
fo rm  'd !  Jam , h a s  m o re  th a n  tre b le d . 
T he  a m o u n t . co nsum ed  in O n ta r io  is 
■put a t  tw o  j>er c e n t  g r e a t e r  th a n  
la s t  y e a r .  A n o th e r  re a so n  g iv en  is 
th e  co ld  seaso n  in  th e  s o u th e rn  
(s ta te s ,  w ith  c o n se q u e n t s h o r t  c ro p .
T h e  co n tin u o u s  sp e ll o f w e t  a n d  
c loudy  w e a th e r  th r o u g h  w h ich  th e  
v a lley  h a s  been p a ss in g  th is  su m m er 
m u s t co n v ey  b a d  im p ress io n s  o f th e  
c lim a te  to  v isiL ors a n d  n ew co m ers ,
Kelowna, B. C. tic s  t h a t  th is  is a n  e x c e p tio n a l y e a r .  
” T h e y  a r e  a l l  e x c e p tio n a l y e a r s ,” 
th e y  s n e e r ; b u t, if  th e y  w ill  ta k e  
o u r " A lfred  D a v y ,” w e so lem n ly  
d e c la re  t h a t ,  d u r in g  fiv e  y e a r s ’ re s i­
dence in th e  v a l le y  f ro m  1891  to  
1896, w e s a w  o n ly  on e  su m m er, 
t h a t  o f  1893, t h a t  w a s  a /n y th in g  
like a s  w e t a s  th e  p re s e n t  one. 
Since th e n , w e  a r e  to ld , th e  su m m er 
of 1899  o r  1900 w a s  u n u su a lly  
m o ist. W hile  v is i to r s  w h o  h av e  
com e h e re  t o  b a sk  in th e  w a r m th  of 
" s u n n y  O k a n a g a n ”  a r e  e n t i t le d  to  
g ru m b le  a t  th e  d is a g re e a b le  w e a ­
th e r ,  new  s e t t le r s  need  n o t  be  dis­
c o u rag ed , a s  i t : is a  b le ss in g  in  d is­
guise. I la d  a n o th e r  h o t ,  d r y  season  
fo llo w ed  th o s e  o f 1905  a n d  1906, 
i t  is p ro b a b le  th e re  w o u ld  h a v e  been 
a  s h o r ta g e  o f i r r ig a t io n  w a te r ,  
rem em b erin g  a lso  th a t :  th e r e  w as
p ra c t ic a l ly  no  sn o w  d u r in g  the . w in ­
t e r  o f 1905-06. T h is  y e a r ,  th e  
n a tu r a l  m o is tu re  h a s  been w ell co n ­
served , a n d , h o w e v e r  d r y  th e  Sum- 
G ood H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  | m er o f 1908 m a y  be, th e  c re e k s  a n d
sp rin g s  sh o u ld  h a v e  a  fu ll  supp ly .
T h e  H o r t ic u l tu r a l  D iv ision  o f the■ %■
D e p a rtm e n t o f A g r ic u ltu re  a t  O t­
t a w a  s ta n d s  b a d ly  in need  o f sec u r­
ing m o re  re lia b le  in fo rm a t io n  in  r e ­
g a rd  to  th e 1 f r u i t  c ro p  in  th e  O k a n a - 
[gan . In  th e  l a s t  F r u i t  C rop  B u lle tin
S. T. L O N G , rfifs.
A G E N T  F O R
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , - -  -  B.C.
£ )R . J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. B oyce’s  o ld  office.
(P . B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. H & ym er
B u ild in g  C o n tra c to r  a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h ,  M o u ld in g s, e tc . 
P la n s  S peci fica tions a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w ork .
K elo w n a , B.C.
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a ted  on s h o r t  no tice. F re ig h tin g }  
a n d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  a n d  S p e c ific a tio n s  P re p a re d  I i t  is s t a t e d :  " O n  Ju ly , 3, th e  O k a u a - 
a n d e s tfm a te s  g iv en  for p u b lic  B u ild  
in g s , T o w n  a n d  C o u n try  R es id e n ce s '
JOHN CURTS KELOW NA
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w o rk . J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L O W N A , - - - B . C.
Reed, Jarvis. 6* Reed
B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
House Painting and Decorating. 
Paper HangingandSign Writing. 
Repairs and Jobbing. 
Estim ates Free.
Prom pt Attention to All Orders. 
Address : Lake View Hotel 
K E L O W N A , B .C .
G. PA TTER SO N
BUILDER & CONTRACTOR 
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  g iven  on  a l l  k in d s  of s tone  
b r ic k  a n d  cem ent w o rk .
P l a i n  a n d
O rn a m e n ta l C em ent B rick s  fo r sa le .
g a n  v a lle y , B. C., w a s  v is ited  b y  a  
sev ere  h a ils to rm , a c c o m p a n ie d  by  a  
h igh w ind. A pples a r e  r e p o r te d  a s  
se r io u s ly  m ark ed , lo w e r in g  th e  v a l­
ue o f f r u i t  h u n d re d s  o f d o l la r s  on 
in d iv id u a l ra n c h es . C h errie s  w ere  
a lso  s e r io u s ly  in ju re d , b u t  p lum s 
arid  p e a rs  escaped  w i th  le ss  in ju ry .  
S t ia w b e r r ie s  in  som e in s ta n c e s  
w ere t o t a l l y  d e s tro y e d  ju s t  a f t e r  
p ick ing  h a d  com m enced.”
T h e  p e rso n  w h o  in v e n te d  th is  " h o t  
a i r ” y a r n  sh o u ld  h a v e  a n  o p p o r­
tu n i ty  o f g r in n in g  b eh in d  p riso n  
b a rs  like  th e  m an  d o w n  in  S a s k a t ­
ch ew an  w h o  w a s  h e a v ily  fin ed  fo r  
send ing  o u t  m is le ad in g  r e p o r ts  
a b o u t th e  c o u n try  t o  n e w sp a p e rs  
in o rd e r  to  d isc o u ra g e  im m ig ra t io n . 
T h e  n e w ly  e n a c te d  l a w  u n d e r  w hich  
t h a t  c o n v ic tio n  w a s  m ad e  sh o u ld  be 
a p p lic ab le  In th is  case .
T h e re  h a s  been n o  d a m a g e  done 
in th is  n e ig h b o u rh o o d  b y  h a i l  o r  
w ind, a n d  th e  f r u i t  c ro p  is b e t t e r  
th a n  th e  a v e r a g e  o f p a s t  y e a r s .  
O f w hich  th e  H o r t ic u l tu r a l  D ivision 
m ig h t ta k e  n o te .
F o r  tho  b e n e fit o f th o se  w h o  a r e  
c o n te m p la tin g  e m ig ra t io n  to  th e  
fa s c in a tin g ly  ch eap  a n d  m uch b o o s t­
ed b in d s  o f D e la w a re  a f t e r  h a v in g  
'm ade th e i r  p ile  in th e  O k a n a g a n , 
M r- D. L l,o y d -Jo n es  h a s  h an d ed  us 
th o  fo llo w in g  in te r e s t in g  n e w sp a p e r 
c lip p in g  :- 
"M o sq u ito e s  a r e  p la y in g  h av o c  
w ith  th e  d e liv e ry  o f th o  m ails  a lo n g  
th e  sh o res  b f  th o  D e la w a re  b a y  In 
c e n tr a l ' D e la w a re . I t  is le a r n e d  t h a t  
a  dozen r u r a l  c a r r i e r s  w ho  s t a r t e d  
fro m  D o v er h a v e  been se r io u s ly  
a t ta c k e d  b y  th e  po sts. T h e  In sects  
fo r  a  w eek luivo d a lly  a t ta c k e d  
th e se  c a r r i e r s  a n d  th e i r  h o rse s  in 
g r e a t  s w a rm s . In  o rd o r  to  a l le v ia te  
th e  B ufferings o f  m en a n d  b e a s ts  i t  
w a s  n e c e s sa ry  to  p lu n g e  In to  th e  
D e la w a re  r iv e r  fo r  s a l t  w a te r  t r e a t ­
m e n t,”
T h e  P ro v in c ia l  G o v e rn m en t is 
ta k in g  s t r a n g e  m e a su re s  to  p u t  th e  
I r r ig a t io n  C om m ission in  to u c h  w ith  
th e  f a n n e r s  w h o  m ig h t re a so n a b ly  
bo e x p ec ted  to  d esire  to  a p p e a r  be­
fo re  I t a n d  g iv e  v a lu a b le  ev idence. 
In  th e  B. C. G a ze tte  o f Aug. 22nd  
a p p e a re d  th e  o fflc lu l n o tif ic a t io n  o f 
th e  a p p o in tm e n t o f th e  H on. F . J .  
F u lto n  a n d  P r o f .  L . G. C a rp e n te r  
to  bo m em b ers  of th e  Com m ission. 
I t  w as f u r t h e r  an n o u n ced  th a t  
th e  C om m ission w ou ld  ho ld  m eet 
Ings a s  fo l lo w s :-  A t A sh c ro f t, 22nd  
A u g u s t:  K am lo o p s, 2 3 r d ;  V ernon, 
2 6 th ;  K e lo w n a , 28 t h ;  P e n tic to n , 
£ 9 t h :  K erem eo3, 3 0 th  o r  3 1 s t. Be­
in g  u t t e r l y  u n a b le  to  keep  up w ith  
th e  b re a th le s s  p ro g ra m m e  a r r a n g e d  
fo r  th em , th e  d is tin g u ish ed  eom - 
m issione'rs h a v e  a p p a r e n t ly  g iven  
th em se lv es  u p  to  th e  p le a s u r e - o f  
ja u n t in g  a b o u t  th e  c o u n t r y  a t  th e  
p ro v in ce ’s  ex p en se .
P ro b a b ly  th e  people  in  th e  O k a n a ­
g a n  v a lle y  w h o  see o r  r e a d  th e  B. 
C. G a ze tte  c a n  be c o u n te d  on th e  
f in g e rs , y e t  no  f u r th e r  public  n o t i ­
f ic a tio n  w a s  g iv e n  e x c e p t a  b e la te d  
a d v e r t is e m e n V ^ w h ic h  a p p e a re d  in 
th e  V e rn o n /N e w s  l a s t  T h u rs d a y , 
th r e e  d a y s^  a f t e r  th e  - d a te  o f th e  
" m eetin g  ” a t  V ern o n  a n d  one d a y  
a f t e r  t h a t  g a z e t te d  t o  be he ld  h e re . 
W hy  th is  p re c ip i ta te  h a s te  on th e  
p a r t  o f th e  G o v e rn m e n t t o  ho ld  
m eetin g s  b e fo re  th e  p u b lic  k n o w s 
a n y th in g  a b o u t  th em  ?
T h e  H on. F . J .  F u l to n ,  P ro f .  C a r­
p e n te r  a n d  M r. P r ic e  E lliso n  d ro v e  
dow n fro m  V ern o n  on  T h u rsd a y , 
b u t  p r a c t ic a l ly  th e  o n ly  "  i r r i g a t ­
ing  ” done w a s  o f th e  co m p lim en t­
a r y  d e sc r ip tio n  u s u a lly  a s so c ia te d  
w ith  v is its  o f  p o li t ic a l  n o ta b ilit ie s .
he co m m issio n ers  le f t  f o r  so u th e rn  
p o in ts  b y  th e  “ O k a n a g a n  ” on F r i ­
d a y , b u t i t  is  u n d e rs to o d  th e y  w ill 
r e tu r n  a t  a  f u tu r e  d a te ,  o f w hich  
w e hope a d e q u a te  p u b lic  n o tice  w ill 
be g iven .
LAND NOTICE
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le .
T a k e  no tice  th a t  F re d e r ic  A r th u r  
T a y lo r , ra n c h e r ,  of K e lo w n a, B  C ., 
in ten d s to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to p u r ­
c h ase  th e  fo llo w in g  d e sc r ib e d  la n d  :
C om m encing a t  a  post p la n te d  on the  
w est s id e  of B e a r  C reek , ab o u t five 
m iles  from  th e  m outh  of th e  s a id  C reek ; 
thence  e a s t  80 c h a in s  ; th e n ce  south  80 
c h a in s  ; th en ce  w e s t 80 c h a in s  ; thence 
n o rth  80 c h a in s  to  po in t of com m ence­
m ent, an d  c o n ta in in g  640 ac res , m ore 
o r less .
C lem ent V ach er,
A g en t fo r F re d e r ic  A r th u r  T a y lo r .
K elow na, B .C ., 13 J u n e , 1907 49-9.
LAND NOTICE
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y ale .
T a k e  no tice  th a t  Jo h n  P e rc y  C lem ­
en t, s to re  k eep e r, of K e lo w n a, B .C ., 
in ten d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u r ­
ch ase  th e  fo llo w in g  d e sc rib e d  l a n d : 
C om m encing a t  a  post p la n te d  on th e  
w est b a n k  of B a ld  R a n g e  C reek , a n d  , 
ab o u t tw o a n d  a  h a lf  m ile s  from  th e  j 
ju n c tio n  of s a id  C reek  w ith  B e a r  C reek ; 
thence  n o rth  80 c h a in s ; th en ce  e a s t  80 I 
c h a in s ; th en ce  so u th  80 c h a in s ; thence  j 
w est 80 c h a in s  to  p o in t of com m ence­
m ent, a n d  c o n ta in in g  640 a c re s , m ore J 
o r less .
C lem ent V ach er, 
A g en t fo r  J o h n  P e rc y  C lem ent. 
K elow na, B .C ., J u n e  13th, 1907. 49-9 |
LAND NOTICE
H a rd w a re  S to re
T he N e w  
T inw are
If it rusts, we replace it 
free of cliarg-e.
A
T he N e w  
E nam elw are
Looks better and lasts long^ 
er than any other.
S H E R W IN -W IL L IA M S  P A IN T S
AND VARNISHES
are in the same class—T H E  BEST T H E R E  IS.
------F O R  S A L E  B Y —
D. Leckie, K e lo w n a
H . C. S tillingfleet
Real E state A g en t
K elowna, B. C.
Established 1817
C apita l, a ll p a id  u p , $ 1 4 ,4 oo ,ooo . K .est, $ ll ,o o o ,o o o .  
H e a d  O ffice , M ontreal
Hon-Pres., R-ifiht Hon. Lord S trathcona and Mount Royal G. G. M. G. 
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-President end General Ma-nager, E. S. Cloxiston, Esq.,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B an k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
O k a n a g a n  D istrict.
G. A . H E N D E R S O N , M anager, V ern on .
ARMSTRONG, ENDERBY,
E. S. V. McCUntoek, Sub-Agent. A. E, Taylor,Sub- Agent.
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
R ou g h  o r D ressed .
Shing-les, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Wm.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Manufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n trac ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent Block B u ild in g s , S tone  
W ork , B rick  W ork  & P la s te r in g .
C o as t L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  Wood F ib r e  fo r sa le .
E s tim a te s  C heerf.ully  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.
« LAKEVIEW HOTEL
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y ale .
T a k e  notice  th a t  M abel M a ry  S t i r ­
lin g , m a rr ie d  w om an , of K elow na, B .C ., 
in ten d s to a p p ly  fo r p e rm issio n  to p u r ­
ch ase  th e  fo llo w in g  d esc rib ed  la n d  : 
C om m encing a t  a  post p la n te d  on th e  
n o rth  s id e  of B e a r  C reek  a t  th e  ju n c tio n  
of S t i r l in g  C reek  a n d  B e a r  C reek  an d  
ab o u t ten  m ile s  from  the  m outh  of B ea r 
C reek  ; thence  n o rth  80 c h a in s  ; thence  
w est 80 c h a in s ;  th en ce  s o u th 80c h a in s  ; 
thence  e a s t  80 c h a in s , to p o in t of com­
m encem ent, a n d  c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r  less .
C lem ent V ach e r,
A g en t fo r M a ry 'M a b e l S tir l in g . 
K elow na, B .C ., 13th J u n e . 1907. 4 9 -9 1 0
Has been thoroughly renovated 
throughout. F irs t Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes, Prop.
m ,
I f e r
> ^ atfiiAwy ^ m*h -**-*> , «*<**>*rrl(*MHfl^ '?*<t V*. -«***«*< 1< ‘,
J 'f-
;sll i i i i
r*?4^r^9&M1
T t *P*
,«Vf i
• , JEIiurfcnx
Orchard C ity  Realty M art
V' 5 5 - A c r e  
Fruit Farm
20 a c r e s  u n d e r cu ltiv a tio n  a n d  
w a te r!  4 a c re s  y o u n g o rc h a rd  a lso , 
some ra s p b e r r ie s  a n d  straw *  
b e rr ip s ; a  b u n g a lo w  of 5 room s, 
s tab le , h e n  h o u s e , 'e tc .;  1 m ile  
from  school,Cimilea from  K elow na.
Price, $100 per acre
‘■*g»q nr ii ,i Jiiiitoii a wte wi'»ii
W . M cJA N N E T
, Building lots 
at ten dollars a month
r
Jm
L. C. Aviss
KELOWNA, B. C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  r e ­
p a ir .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
Delivery 
I w ice  
Daily
10 A.M . AN D  4  P.IH.
"nr
K e l o w n a  C a f e
FOH SALE
T hroe Jersey heifers a,nd one Jersey cow.
W . R . B a rlee
j 2-4 , Kelowna.
1 ........................................ 1....... ......
V NOTICE
Shooting is s tric tly  forbidden on m y B ear Crack 
property, and persons doing so will be  subject to 
prosecution. . / 53-tf.
H ; C. C h ild e rs .
L O S T
■ On T h u rsd ay  evening, Aug. 15th, a  silver c igar, 
o tto  case, with in itia ls  “ W. L .”  F inder will be re ­
warded on re tu rn  to  the Courier office. 3-3
NOTICE
All persons shooting 6n th e  Mission R anch  will 
, be prosecuted.
. 4-4 O . F a s c ia u x .
BU LBS
■ , t
from France, Holland 
and Japan
S e e d s . T rees  
P la n ts
for Fall Planting
R e lia b le  v a rie tie s  a t  re a so n ab le  p rices . 
^ E f’P le a a e  note th a t  m y f r u i t  tre e s  a re  
I*not' g ro w n  from  im ported  p iece root 
g r a f ts ,  b u t a re  b u d d ed 'o n  ow n g ro w th  
of see d lin g , from  b e a r in g  tree s .
F e rti liz e rs , Bee S u p p lie s , S p r a y  
P u m p s , S p ra y in g  M a te r ia l ,  '  G ut 
F lo w e rs , etc. O ld es t e s ta b lish e d  
n u rs e ry  on th e  m a in la n d  o f  B .C . 
C a ta lo g u e  free.
M . J .  Henry’ s Nurseries
Greenhouses and Seed Houses
VANCOUVER - B. C.1
LOCAL N EW S
T h t Misses B ach e lo r le f t  f o r  E n g  
| la n d  on  M onday.
M r. T . 1ST. M orrison  a r r iv e d  on B a t- 
lu r d a y  f t  cm  th e  C o ast, w h e re  ho 
hu d  been u n d e r m edical, tre a tm e n t!  
fo r  s e v e ra l m o n th s , l ip  u n d e rw e n t 
|a  s ev e re  su rg ic a l o p e r a t io n ,’ w hich  
to o k  fo u r  h o u rs  t o  p e rfo r in , a n d  Is 
I s t i l l  w eak , % ut hopes t o  he p c ru ia n  
| e n t ly  1 benefited  In h e a l th  b y  i t .  H e 
w ill s h o r t ly  open th o  now  c lo th in g  
ja n d  g e n ts ’ fu rn ish in g s  s to re , 'O a k  
H a ll ,"  in  th e  I ta y m o r B lock, a s  a n ­
nounced  In o u r  a d v e r t is in g  co lum ns.
N e g o tia tio n s  fo r  th o  e le c tr ic  l ig h t ­
ing f ra n c h is e  h a v e  fa lle n  th ro u g h , 
M r. F . (Schneider h a v in g  re tu rn e d  
| th o  a g re e m e n t to  th e  C ouncil u n ­
signed . T h e  fe a s ib il ity  o f a  m unic ip ­
a l  g » s  p ro d u c e r  p la n t  w ill n o w  be 
| en q u ired  ln to , n n d  th e  C ouncil does 
’n o t In ten d  to  cease  i t s  e f f o r t s  to  
secu re  w a te r  q,nd l ig h t  f o r  th e  c ity . 
T h e  rea so n  g iven  b y  M r. S ch n e id er 
fo r  d ro p p in g  th e  p ro je c t  Is th e  
[s tr in g e n c y  o f th e  m on ey  m a rk e t ,  
w hich p re v e n ts  him  fro m  ra is in g  
th o  n e ce ssa ry  c a p ita l .
Jo b
1, 1
l>v
S'
, t  \  • ■ i • >
. - ,  -  '  '  .  •
D ept
' •i
W EA TH ER  R E P O R T .
(Compiled by F. E; R. Wollaston, 
Observer.)
M axim um  Tem p. M inim um  T em p.
78.1 47.8
3___ • »•••• 84.0 . . . . . . . . . .  58.9
4 . . . .
5 ___ . . .  69.4___ 44 0
6 ___
7 . . . .
8 . . . . . . . . .  81 .8 .... 44.5
9 . . .
r A  girl for house 
A pply,
. 4-2
W ANTED
work. H ighest wages paid.
C. H arv ey ,
Kelowna.
PASTURE FOR HIRE
„ I  can p astu re  a  few head of horses a t  owners5 
risk . ^  Good feed, w ater, shade an d  fences. $3 a  
m onth, prepaid. A pply  to  , ,r
- u . A . H . C rich to n
3-tf. -■ Kelowna P.O.
A LTA  VISTA
All persons found trespassing  on the  above 
property*on and  a f te r  th is  d a te  will be prosecuted. 
B order,
J .  L . P r id h a m .
Kelowna, June 19, 19o7. 46-3
LAND NOTICE
Osoyoos L and D istrict, D istrict of Y ale. 
T ak e  notice th a t  Lewis Holman, tobacco grow­
er, of Kelowna, B.C., in tends to apply  for permis­
sion to  purchase the following described la n d : 
Commencing a t  a  post planted on th e  north  side 
ofB ear Creek a t  the junction of S tirling  Creek and  
B ear Creek and  about ten  miles from th e  m outh 
of B ear C reek ; thence west 8ochains; thence south 
8o ch a in s ; thence east 8o c h a in s ; thence north  80 
chainB to  point of commencement, and  containing 
64o acres, more or less.
C lem ent y a c h e r ,  ' 
A gen t for Lewis Holman 
Kelowna, B.C., 14th June; 19o7.\ 49-9
LAND NOTICE
F O R  S A L E
O soyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic t  of Y ale .
T a k e  . no tice  th a t  A r th u r  L io n e l 
M eugens, acco u n tan t, of K elow na, 
B .C ., in te n d s  to  a p p ly  for p e rm iss io n  
to  p u rc h a se  th e  fo llow ing  d esc rib ed  
la n d  • . r  ■
C om m encing a t  a  p o s t p la n te d  on th e  
e a s t  s id e  of th e  south  fo rk  o fB e a rC ree k , 
n e a r  W here i t  flows o u t of F is h  L a k e  
a n d  a b o u t 15 m iles fro m  th e  m outh  of 
B e a r  C reek , thence  so u th  160 c h a in s , 
th en ce  w est 40 c h a in s , thence  n o rth  160
19....... .
2 0 . ._____
2 1 . . . . . ,
2 2 . . , • . .
2 3 ..  . . . .
24..........
2 5 . .  . . . .
2 6 . : . .  .
27 :*..............8 4 . 5 ;
28.. . v. . . . . . .  8 8 .0 .... .  >
29.. . . . . . . . . . . . .  90.7. . . . . .
3 0 . .  . . . . . . . .  . 92.5. . . . . .
3 1 . 9 3 . 2 .........
R a i n  F a l l .
. . 8 6 . 2 .
88.9.. 
. .  84.1.. 
..73.2.. 
..76.0.. 
..79.9.. 
..80.0.. 
-74 .7 .. 
..81.0.: 
..81.9.. 
.. 86.8..
. .89.0.. 
..79.9..
.. 84.1.. 
..81.0..
. . 84.6 . . 
-84 .0 ..
.58.0 
. ..$8.0 
. . .  56.0 
. -47.5 
...53.2 
. . .  52.0 
.. . 49.0 
. . .48.3 
. ..55.2 
. .51.0 
.. 50.8 
. 53.0 
.53.0 
-.53.0 
..51.2 
..51.0 
. .56.8 • 
-56.0 
.. 52.3 
...53.6.
. .52.3 
-.54.5
Commercial, Legal and Society Printing 
done in the best style; with the finest mater-, 
ials, at moderate prices.
i > ■ • .■ , . - < • • • • • *
Our capacity for work includes everything 
from posters to bill-heads.
We do not ask you to patronize us because 
we have a right to live, but because we can 
give you efficien t and prompt service at prices 
which compare favorably with the local 
standard of charges for everything else you
buy.
■ i % ,■ i •■.■■■ 1 •. • \
You gain nothing by sending East or to the 
Coast for your printing, as express rates on 
small quantities of paper average 15c per lb., 
and if you estimate this, you would find 
such orders would cost you considerably 
more than what you would pay a trhome. 
Stationery is heavy in comparison to its 
valuer In any case, do not order elsewhere 
before getting quotations from us.
Courier Office,
Kelowna* B.G.
f !<
O
\
LAND NOTICE
-Handsome bay  pony, to  ride or drive, single or 
double, n iia  paces and  sm art appearance.
■ ' Apply, . ... . . .- — ------------------------------------ - ------- . . . . . . . .  . . : ------
O . A . P e a se , c h a in s , th en ce  e a s t 40 c h a in s  to  p o in t 3 ...........V ........... - ..................17
4-tf. , Kelowna. ' ^ ^ ------------------ -
Inches.
01
LOST
^ On T hursday , A ug. 22, between Kelowna and  
M r R. Munson’s, a  g ir l’s ra in  coat, d rab  color, 
pockets edged w ith grey velvet. F inder please 
leave a t  Lawson?3 store.
I of com m encem ent, a rid  c o n ta in in g  640 
a c re s , m ore o r less.
C lem ent V ach e r,
- A g e n t fo r  A r th u r  L io n e l M eugens. 
K e lo w n a , B .C ., 13th J u n e , 1907. 49-9
4-1
NOTICE
Is hereby given that the undersigned have dis 
solved partnership. ~ ’.t
B . F . Boyce, M. D . 
W . J .  K nox , M .D . 
Kelowna, B.C., Aug. 28,1907. 4-4
LAND NOTICE Total .55
FOR .SALE .
.W ag o n  Box and Double'Sides, nearly  new, $15 or 
yvonld exchange for se t of Buggy Harness. Also 
second-hand T eam  H arness, cheap. Apply,
C . T . D . R u sse ll,
4-3. -  Kelowna.
FR U IT
'  Choice apples. Baldwin, Snow, M ackintosh Red, 
N orthern  Spy, W ealthy, C rabs an d  several o ther 
varieties. Also plum s and pears, delivered in 
Kelowna unpacked, a t  wholesale price.’ Send your orders early, v
 ^ S . C. C osens
■*?u. B redalbane O rchard, Kelowna.
* ASTRAY NOTICE
Theiollowing 6 tray  horses a re  on our premises, 
and . if not claimed in  th ir ty  days, win be sold to
O soyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic t  o f Y a le /
T a k e  no tice  th a t  M alcolm  G ra h a m  
G o rrie , S e c re ta ry  of K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  C o., L td .,  of K elow na, B .C ., 
in te n d s  to  a p p ly  for p e rm issio n  to  p u r ­
c h a se  th e  fo llow ing  d e sc rib e d  la n d :
C om inencing  a t  a  p o s t p la n te d  a t  th e  
ju n c tio n  of B ig  H orn  R a n g e  C reek  \y ith  
B ig  H o rn  C reek  a n d  a b o u t tw o a n d  a  .. 
h a l f  m ile s  from  th e  ju n c tio n  of B ig  H o rn  N.ote 
C reek  w ith  B e a r  C re ek ; thence  n o rth  
80 c h a in s ;  th en ce  e a s t  80 c h a in s ; thence  
so u th  80 c h a in s ; thence w est 80 c h a in s , 
to  p o in t o f com m encem ent, a n d  con­
ta in in g  640 ac res , m ore o r less.
C lem ent V ach e r,
A g e n t fo r M alcolm  G ra h a m  G o rrie . 
K e lo w n a. B .C . 13th J u n e . 1907. 49-9
’ Osoyoos L and  D istric t, D istric t of Yale. 
.T a k e  notice th a t  F red . J .  Chaplin, farm er, of 
Kelowna, in tends tq  app ly  for permission to  pur­
chase th e  following descrlbe4 lan d  : -;
Commencing a t  a  post p lan ted  a t  th e  no rtheast 
corner of p reem ption  No. 4014; thence north  8o 
ch a in s; thence west; 8o cha ins; thence south 8o 
c h a in s ; thence, e a s t 8o chains to  point of com 
mencement, and  containing 64o acres, more or less.
F re d . J .  C h ap lin . 
Kelowna, B .C ., 14th  June; 19o7. 49-9
LAND NOTICE
Osoyoos L a u d  D is tr ic t ,  D l s tr ic t  o f  Y a le  
T a k e  notice  th a t  S im on T a c k e tt  E l  
lio tt, b lack sm ith , of K e lo w n a, B .C . in 
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u r  
c h a se  th e  fo llo w in g  d esc rib ed  la n d  : 
C om m encing a t  a  p o st p la n te d  ab o u t 
tw o  c h a in s  e a s t  of th e  B ig  H o rn  C reek  
a n d  ab o u t h a lf  a  m ile  n o rth  of th e  ju n ­
c tion  of B ig  H o rn  C reek  w ith  B e a r  
Creek*; , th en ce  n o rth  160 c h a in s  ; thence  
w e s t40 c h a in s  ; thence  sou th  1 6 0 ch ain s; 
thence  e a s t  40 c h a in s  to  p o in t of com­
m encem ent, a n d  c o n ta in in g  640 a c re s , 
m ore o r less .
C lem ent V a ch e r, 
A g en t fo r S im on  T a c k e tt  E llio tt, 
K elow na, B .C ., 13th J u n e , 1907. 49-9
LAND ACX
Osoyoos L a n d  D is tr ic t;  D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  notice, th a t  M au d  T a y lo r , m a r ­
r ie d  w om an, of K e lo w n a, B .C ., in te n d s  
to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e
fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d :
L y in g  a t  th e  n o rth -w es t en d  of I s la n d  
la k e  a b o u t one m ile  a n d  a  h a l f  from  
F i s h  lak e .. C om m encing - a t  a  p o s t 
p la n te d  a t  th e  so u th -w est co rn er, th en ce  
sou th  40 c h a in s ; th en ce  w est 40 c h a in s ;  
thence  n o r th ,40 c h a in s ;  th en ce  e a s t  40 
c h a in s  to  p o in t o f,co m m en cem en t,' a n d  
c o n ta in in g  160 a c re s , moye o r  less'. i 
A lb e r t  J .  W ild s  
. A g e n t fo r M a u d  T a y lo r .
10th Ju ly , 1907. ,
.....
, LAND NOTICE
p ay  expenses:
A O nesorrdlgelding, b ran d ed R  on left shoulder. 
C am e in A pril.
t ca ju se , b randed 76 on rig h t shoulder,
w ith  bell om Came in  June.
* i ,* - Boyce & H inkson
^^Adg. 15,19°7, Kelowna.
LAND ACT
Osoyoos Land District, District of Yale.
, T a k e  notice th a t  I ,  John McClure, farm er, of 
, O kanagan  Mission, B .C ., intend to  apply  for per­
mission to  purchase th e  following described land  : 
Commencing a t  a  post p lanted 100 feet ea s t of 
O kanagan  Lake and  one mile south of J . B. Mc­
Kinley s south-west com er; thence north  4o chains;
40 chainsr^thence south 40 chains; 
c?A ns to  P°ln t  commencement, ftW  containing* 160 acres, more or less.
T , o Jo h n  M cC lure .Ju ly  8,1907. 2-9
LAND NOTICE 1
O soyoos L a n d  D is tric t,' D is tr ic t  of Y a le .
T a k e  no tice  th a t  O live C arru thers-, 
m a r r ie d  w om an, of K elow na, B .C ., in ­
te n d s  to  a p p ly  for p e rm issio n  to  p u r ­
c h a se  the? fo llow ing  d esc rib ed  la n d  : • 
C om m encing  a t  a  post p la n te d  on th e  
| e a s t  b a n k  of B a ld  R a n g e  C reek  a n d  
a b o u t th re e  a n d  a  h a lf  m iles from  th e  
ju n c tio n  of th e  s a id  c reek  w ith  B e a r  
C reek  , th en ce  north  80 c h a in s  ; thenefe 
e a s t  80 c h a in s  ; thepce sou th  80 c h a in s  ; 
thence  w est 80 c h a in s  to  p o in t of com­
m encem ent, co n ta in in g  640 ac res , m ore 
o r le ss .
C lem ent V ach e r, * 
A g en t fo r O live C a r ru th e rs . ■ 
K elo w n a, B .C ., 13th Ju n e , 1907 . 49-9.
KELOW NA
D. W. Crowley & Co J  Livery & Feed
Wholesale and Retail J S t 3 . b l c S
BUTCHERS
BUSINESS LOCALS
T r y  C. S h a r r a r d ,  th e  L a k e  View 
H o te l B a r b e r  Shop, f o r  a  n e a t  h a i r  
c u t  o r  a  c o m fo rta b le  sh av e .
TA ILO R IN G .—G et y b u r  su its  m ade 
to  o rd e r  fro m  D avies & M ath ie . 
Good f i t  a n d  s ty le  a n d  b e s t q u a li­
t y  m a te r ia l  a t  a- re a so n a b le  p rice , 
a d d re s s  a n d  p a y  u s  a  c a ll . 
R . S. U. B lock. 
(O p p o s ite  C. I \  R . W h arf.)
W A N TED .—A s m a r t  boy , a b o u t  
fif teen1 y e a r s  o f ag e , a s  
to  th e  p r in t in g  t r a d e  
s tu r d y  fo r  a g e  a n d  a  good, s c h o la r . 
W ag es  p a id  from*" th e  s t a r t  o n  a n  
in c re a s in g  sca le . A pply , in ow n 
h a n d w r i t in g ,  to  th e  C o u rie r, K elow ­
n a , B . C.
JU S T  A R RIV ED .—A n o th e r c a r ­
lo a d  o f D e m o c ra ts  a n d  C a r r ia g e s  
fro m  th e  c e le b ra te d  f irm  o f W m . 
G ra y  & Sons, C h a th am , O nt. 
A lso a  la r g e  co n sig n m en t o f H a rn e s s  
fro m  Geo. R udd  & Co., o f  T o r o n to  
—S. T . E l l io t t ,  K e lo w n a.
LAND NOTICE
O soyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y ale .
T a k e  notice  th a t  F re d e r ic  de C aquer- 
a y , m a n u fa c tu re r , of K e lo w n a, B .C ., 
in te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u r ­
c h a se  th e  fo llo w in g  d esc rib ed .'!an d  : 
C om m encing a t  a  post p la n te d  on th e  
n o r th  s id e  of B e a r  C reek  a t  th e  ju n c tio n  
of S t i r l in g  C reek  a n d  B e a r  C reek  an d  
a b o u t ten  m iles  from  th e  m outh  of B e a r  
G reek  ; thence  n o rth  80 c h a in s
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic to f  Y a le .
T a k e  no tice  th a t  A d o lp h  G ro ss, 
so lic ito r, of L ondon , E n g la n d , in te n d s  
to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e  
fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d  :
C om m encing a t  a  p o s t p la n te d  s ix ty  
c h a in s  so u th  of T a m a ra c  L a k e , a n d  
lie s  to  th e  e a s t  of V a c h e r  & C elle ’s  
pre-em ption. No. 5008; th en ce  e a s t  80 
c h a in s , thence  n o rth  80 c h a in s , th en ce  
w est ^ 80 c h a in s , th en ce  so u th  80 c h a in s  
to  p o in t of com m encem ent, a n d  c o n ta in ­
in g  640 a c re s , m ore o r  less .
C lem en t V a c h e r , 
A g e n t fo r A d o lp h  G ro ss  
K e lo w n a, B. C .; J u n e  14th, 1907. 49-9.
ja m
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.. --------- , thence, e a s t  80 c h a in s  ; th en ce  sou th  80c h a in s  ; ,  ................
a p p re n tic e '!  thence  w est 80 c h a in s  to  p o in t of com- A N Y  available Dominion Lands within the 
. M u st be m encem ent, a n d  c o n ta in in g  640 ac res , K, Railway Belt in British Columbia, -may be111 ao n lop  Im o re o r  le ss , I homesteaded by any person who is the sole head
C lem ent V ach e r, I °™r.18 JK?.™ age,
A g en t fo r F re d e r ic  d e  C a q u e ra y .
K elow na, B .C ., J u n e  13th, 1907. 49-9
LAND ACT
LAND ACT
AND
Cattle
We are still doing* business in 
the old stand : in the same old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BR O S.
PH O N E  NO. 20.
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  no tice  th a t  V io le t R um ney , 
sp in s te r , of K eiow na, B .C ., in te n d s  to  
a p p ly  fo r pe rm issio n  to p u rc h a se  th e  
fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d  : 1
L y in g  a t  the  sou th -w est en d  of F is h  
L a k e , a b o u t 2 1-2, m ile s  n o rth  of 
H y d ra u lic  C reek  a n d  ab o u t 3 1-3 m iles  
from  h e ad . C om m encing a t  a  p o st 
a t  th e  sou th -w est co rner, thence, n o rth  
40 c h a in s ;  th en ce  w est 40 c h a in s ; th en ce  
so u th  40 c h a in s ; thence  e a s t  40 c h a in s , 
to  point, of com m encem ent, a n d  C ontain­
in g  160 a c re s , m ore o r  less.
A lb e r t J .  W ild s
1-9 A g en t fo r V io le t R om ney.
10th J u ly ,  1907.
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic to f  Y a le  
T a k e  notice th a t  R o b ert T h o m as H es- 
elw ood, of K e lo w n a; ra n c h e r , in ten d s  
to a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  le a se  the  
fo llow ing  d e sc rib e d  la n d :  Com m enc­
in g  a t  a  p o st p la n te d  a b o u t fo rty -five  
I (45) c h a in s  sou th  of th e  M id d le  S ou th  
co rn e r of sec tion  33, to w n sh ip  23, a n d  
in sc r ib ed  “ R o b ert T h o m as H esel- 
w ood’s S .W . c o rn e r p o s t” ; th en ce  n o rth  
tw en ty -five  c h a in s ; thence  e a s t  45 
c h a in s ; thence  so u th ' 25 c h a in s ; 
th en ce  w est 45 c h a in s  to  th e  p o in t o f 
com m encem ent, an d  c o n ta in in g l0 5  a c re s  
m ore o r le ss .
R o b ert T h o m as  H eselw ood.
D a ted  J u ly  29, 1907. 4-9
LAND ACT
H. LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  notice th a t  R o b ert T h o m as 
H eselw ood, ra n c h e s , • of K e lo w n a, in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  le a se  
th e  fo llow ing  d esc rib e d  la n d :’ Com- 
m en c in g  a t  a  p o st p la n te d  a t  the  N .W . 
co rn e r of p re-em ption  No.-4672 a n d  in ­
sc r ib ed  “ R o b ert T h o m as  H eselw ood’s 
N o rth -W est c o rn e r ,”  .thence sou th  165 
c h a in s ;  thence  e a s t  85* c h a in s ;  thence  
n o rth  85 c h a in s ; th en ce  w e st 45 c h a in s ; 
thence  sou th  115 c h a in s ;  th en ce  w est 
65 c h a in s ;  thence  n o r th ' 160 c h a in s ;  
thence  40 c h a in s  in  a  n o r th e r ly  d irec tio n  
to p o in t of com m encem ent a n d  co n ta in ­
in g  740 ac res , m ore  o r  le ss .
R o b ert T h o m as H eselw ood. 
J u ly  30, 1907. 4-9
>*»v  J.O JfUUlO U1 (tLL\ to
tne ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more 
or less. ■ ■ ■ ■ . .
E n try  m ust be m ade personally a t  the  local land  
°  #t?u *°^the d is tric t in which the land  is s itu a te . ;
L i  • hom esteader is required to  perform th e  
conditions connected therew ith under one of th e  
following p lan s :
(1) At_ least six m onths’ residence upon and 
<Lui,V r? t,on *-he land  m each y ea r for three years. ‘
(2) If the fa ther (or m other, if the fa th e r is de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm in 
the  vicinity of the land entered for, the requir ■ 
m ents a s  to  residence'm ay be satisfied by such 
person residing with the  fa ther or mother.
(3) If th e  se ttle r h as  his perm anent residence 
upon farm ing land  owned by him in the  vicinity ' 
of his homestead, the  requirem ents a s  to residence 
m ay be satisfied by residence upon the  said  land .
bix m onths’ notice in w r i t in g  should be given 
to  the  Commissioner of Dominion L an d s a t  O t­
taw a  of intention to  apply  for p a te n t.
Coal lan d s  m ay bo purchased a t  $10 per acre 
for soft coal an a  $20 for an th rac ite . N o t more . 
th an  320 acres can be acqu red by . one individual 
or company. R oyalty  a t  th e  ra te  of ten  cents 
per ton of 2,000 pounds shall be collected son the 
gross ou tput;
COAL.—Coal m ining rig h ts  m ay  be leased fo ra  
period of twenty-one y e a rs .a t the  annual ren ta l of 
$1.00 per acre. N ot more th a n  2,560 acres shall be 
leased to  one individual or company. A royalty  
a t  the ra te  of five cen ts per ton shall be collec ted  , 
on the m erchantable coal rained.
W . W. CO RY ,
. .  _  ^Deputy of th e  M inister of th e  Interior. ■
, N»B.—-Unauthorized publication of th is  adver­
tisem ent will no t be paid  for.
BUDDCN SONS, & € 0 .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriag-e Painters. y * 
B oats re p a ire d  a n d  p a in te d .
K ELO W NA* B . C .
G E O , E . R J T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,
KELOWNA, B. C*
Jobbing promptly attended to.
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MRS. HENRY SYMES’ HEALTH AND BEAUTY AIDS
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, Jnlflh M o ld - S n a r i ln g  tn e  h a l r  la  v o ry  
. U s u r io u s ,  a n d  g ro a t  c a ro  s h o u ld  b e  ta k e n  
. to  re m o v in g  th e  ta n g le .  D a m p e n in g  th e  
h r tlr  w i th  a  v e ry  w e a k  s o lu t io n  o f  c a tn -  
tfb b r a n d  w a t e r  w ill n o t  in ju r e  It, b u t  I 
d b  n o t  th in k  I t  w ill h a v o .a n y  e ffec t .u p o n  
, k e e p in g  th o  c u r l  In th e  h a i r .  I  a m  g iv ­
in g  y o u  fo r m u la  f o r  a n  e x c e lle n t h a i r  
to n ic . B r i t t le n e s s  lo  n o t  a  d e s ira b le  a t -  
: t r ib u te  fo r  th e  n a ils . Y ou  c a n  k e e p  th e m  
th o  re q u ite d  le n g th  b y  tilin g  th e  e d g e s  
e v e ry  row  d a y s . Tho" w h ite  s p o ts  a r e  
f r o m  k n o c k s  o r  b ru ises*  M a s s a g e  w i th  a  
g o o d  to i le t  c re a m  or, o k ln  fo o d  w ill ,  
wbir«n> a n d  f a t te n ,  th o  h a n d s .
J n b c m m d l  T o n ic .
Quinine sulphur,, 80 grains;, tincture of 
;. •antharlqa jaborajjdl.
S  rosewater, 10 fluid ounces. 4k ,The qutnino ehoOld bo dissolved. In the al- 
: eenollo liquids by warming' slightly, thenth e  o ther m gredlents added and* the  w hole
flltored. RuD into the  roof* of the  h a ir  
• w r y  night. ■' . • ■ ■■’■.;•. ." -:-
M. P . D.—I am  giving you form ula, as  
. requested.
P o m a d e  t o  B o d u t o  t b o  B u s t .
Iodide. of potassium, 8 grams: voaolino, 00v.
Kam«T tincture of benzoin, 20 drops, .Make to a 1 pomade and ru b . all over the fat parts twlco a  day.
mu,/, tor your hands. I am also giving 
you*recipe for tho oatm eal and glycerino
c re a m . __
To W h ite n  th o  H a n d s .
s
and°apply whop necw sarvLv1
O atm ea l a n d  G lycerin©  C ream .
T ake a  todopooriful of fln«r oatmciju and  
w»iiiiifliiv Gtir it Into a  p in t of bolilntf wft- 
& r using a  double saucopan to prevent 
hny ^oflolbUlty; of b u r n i n g . . . . . n I, .  h a
It w an  Into tho scalp, 
times u i c lea r w ater.
and rinse several
 , possiDuiiy ■
til clear-looking
 i
s t es; 8 fluid ounces i fluid extract of kboran i  8 fluid drams; alcohol, 8 fluid unces, glycerine, 2 ounces; bay rum, 0.fluid
An
un
clo th ..
To this 
pour 
Perfum e as 
before using.
then " s?raln** through a
yroil Tiito’ tho eklhJ
alm ost 
K F* 
fo llo w in g
W, Spots on Nails
f  am a  constan t reader of your m any val- 
>hi« tmtnii.' and now come to you for ad -9 on 
well 
te ll... ............ m y i
from  com ing? •'•- ^
ible helps; , On_ - . — -— M#blt~
/'t
__  _ , pw im tw llf remove them ana keep_an,
f e ^ F h a v o T o ” many, white spots  my 
flnger1 nails, which annoy me as 
«mbarrais s  mo. Con you lease
l  me more
Spots on the nails are  usually the re­
s u l t  o f knocks1 or brulries, although 
sometimes they  indicate a  run-down sys­
tem . The following paste  will nourish 
th e  nails an d  moke them  less susceptible 
to  bruising:
Fast©  f o r  N a lls .
i ; Take equal parts of refined pitch and i myrrh, or of turpentine and myrrh melted. !^ Sflx together and spread upon the nails .at Sight. Kemove-ln tno morning with a  little 
Oliva oil. ■ - _  '■
! When to Use Remedy
1 i X have used ‘ the P hysician’s  ^Prescription 
•v ery  o ther n ight fo r th ree  weeks, .applying ... 
' bo.untifuky to  the roots a n d  brushing, in to
! iS j^ h a ir  seem s nloe and  spoft since Its use, 
sLad It does no t Boil hands or scalp; b u t the 
g ray  h a irs  have only, ta jten , on a  sligh t yel­
low  tinge, .w ould you advise me to  use It 
S  o ften er?  I  have heard  th a t  lead had  a  ten- 
deney to  m ake th e  ey e lid s : droop; »o am  
a o m e W t  afraid, unless I  k n p w ^ ^ t l y h o w
; S l u m 's  a s s e s s ^
; Apply tke  pr 
til the  color is 
a f te r  th a t  onl
colorls 
be applied?: T he flrat 
B. S*.
th  ■ escription ©very Bight un­restored to  the  hair, and
ids
Hair Falling
out ’for the last she months, and l have 
Scarcely a  handful left. I have very little dandrun in my hair, and wash It about
h €aawff
black. - ^ - .i.
I  th ink ' you will And the  
tonic beneficial: _  ,
T on ic  fo r F a l l in g  H a ir ,
Distilled rosowater. 180 errams; Aromatic
s s ®  % i i s a s i
of esmtharidos, 10 grams. ^
Hair D ryland Harsh
t  have often read  yotir advice to  thoBO 
who applied to you. and now I  have come
**1 ^ 5avo °very ecu'rly hilr, which never has 
grown below my shoulders i but for the last 
years it has becomfc very dry and
6a^  f  S & fS  W ’S- W  
EF-'ggpH ?LC?R.
tho fomula for dry, falling hair. Im tber flsrag Uwught I would apk If it Is what
—I*Wlso read the formula fer . whltenlmg. 
pasto for freckles. , Please tell me how 
long a  person must use It. ( ; V*
I  th ink  "the form ula fo r falling h a ir  
would be excellent in. your case. You 
;should also find the egg Bhainpoe^bene- 
flclal. Be sure to keep the ends of 
h a ir  carefully trimmed or, singed. Tho 
paste  for freckles should- be used until 
the  freckles disappear, >•
To Make the H air Curl
' I wrote you some weeks. ago, asking, for
something that would make hair curl, but 
have not heard, ao I shall try again.My baby’s hair Is very straight, and I de- 
sire^so much mat she have curls.
Wants Auburn Tint
W ould you km aiy  to ll me. througn your 
page, exsoUy how to use i t s  henna stain  
fqr p roducing: a n  auburn  tin t m  tho hair? 
My h a ir  is  brown, w i th , occasional rod 
glints; bu t I  deslro i t .  to  »>• 
more of on auburn  shade. Is tl»o hf !? ?  
perfectly hiarmiose, and  is . l t  used as a  
shampoo or a  dye? Alao, Y lli tho resulta toe 
periilanent? I  do not wish to  ■0, A0cldodly 
chaifgo the  color of m y h a ir as  to have It 
suggested th a t  I  hod dyed it;  bu t J .  do 
;: w ant to gradually  increase ^ h a t_  reddleh 
tinge th a t I  adm ire sbi much. W ill you 
help me, p lo w s?  ■ . ' ; j  -Would you, also, kindly; reoom m end^a 
remedy fo r a  so ft corn on the ball o f  the
foot? I  have tried  froquent b a th ln g jn  sa lt
water, and  then  filing, the calloused spot 
With a  m edicated fllo, bu t to  no. effect* My 
foot pains me a  g rea t deal. MANR ic a .
H enna la a  vegetable etaln, quit* 
harm less, and produces an , a ttractive 
reddish tin t. I t  m ay be applied in sev­
eral ways, bu t the  simplest, and easiest 
method for the am oteur Is to use a tea 
made of the leaves. In  preparing Hi© 
tea Use an ounce of leaves to a  quart or 
water, and boll the whole down to  on© 
pint. The sta in  should be applled to 
the roots of the  h a ir w ith a  small brush. 
Next, w ith an  ordinary hair-brush dis­tribute the henna! through the, hair, a  
thorough shampooing of the hair should 
precede each1 application of the stain, A 
thorough drying, either In the sun or by 
heat, concludes the tin ting  process. 
G reat relief cpn be found for corns hr 
callous places on the soles of the feet 
by strapping  the  foot w ith adhesive 
plaster, being sure th a t it. Is .put on 
smoothly and  w ithout w rinkling. The 
perspiration and m oisture thus occa­
sioned soften the  callous spots so th a t 
they will disappear.
a id s  t o  c o r r e s p o n d e n t s
Skin Rough and Coarse 1
■vfrui you kindly g ive m e som ething for; ipy 
face, a s  i t  Is very rough and  coarso looking?
I would like *f you would print in next Wok’s papw the formula for the orange- 
dower . cream. . Please, tell mo tho .way1 to 
use it. and how long. ;Aleo, if a  druggist
, Wants to Try Remedy
W ill you kindly toll m e through your v a l­
uable column whore I  m ay obtain the euro 
fo r nano called M Onlnj. ^°r__lf_I saw .where Itura from a  form ula? _ ----  .  - ■ .w as opokon of a s  a  very BAC^osDful.mnody 
by ono of your corroopondcnto, and  would 
v ery  .much HUo to  try  it. , , .lu. m.
A n y  druggist can prepare th e  following 
form ula fo r you:
C ure  f o r  C o n flu o n t Acxto.
Apply the  following m ix tu re io  tho  a f ­
flicted parts m orning and  n jg h t: . _ _
Glycerino,, 40 gm m s; oxldo of zinc. 5 
g ra ins; soap tinctu re, JO gram s; potaosa 
alum ; 8 grams.. MIX. • . "F o r Internal trea tm en t In  connection w ith  
tho above tho pa tlon t should toko each
1.10 w y  H -----b reak fast, ono tablospoc
'  ■ i r t s  of p tof equal, pa
jon-ure
Has Growth of Down
* ..ave been ' read ing , foY a  Jon 
recipes for .health  .and beauty i 
ask  you can you possibly help 
annnt m-nnh money on < specla
I  have, been r e a d i n g , i ^ e01to
i me. I hava
spe t uc   . . i lists X-ray 
treatm ent, e tc .; have used perparatlons. b u t
' n A e^ w t h T f  dowen°°sdtarted  two years ago
on m y face, lips and r h a v a w- th in g -th a t vou can recommend? I havei s. 
g reat deal of color and should dislike to Iobs
’ This sum m er brown spots appeared; on my 
face, b u t am  being treated  for the^uyer.
You
from any ^
remove the  Superfluous 
fac
can secure a \  liquid-..depllatetY 
,ny reliable druggist which wlll 
t  rfl s down from your
yfiiw treatm ent, howoyer, w ill not 
ct a  permanent oure, and must-be
ef-
a na ust- oe r©- 
peatea wqqn th e  h a ir reappears. T>r. 
Shoem aker's bleach Is excellent-for dis­
colorations such a s  you describe.
feet  r, 
>eated when
m orning, before 
fu l of a  m ix tu re __ 
glycerine and costor oll^
To Improve the Complexion
WUl you k indly  te ll me through th e  v a l­
uable columns o f your beau ty  chap ter w h a t 
effect oilvo oil will have upon the com ­
plexion If tho face is washod w ith  It every  
n ig h t?  W ill W m ake h a ir  grow on tho ra c e ?  
And please g ive mo som ething to  c lear and  
w hiten  my complexion. I t  wos-very good a t  
mie time, bu t I  have suffered from  pim ples 
a n d : blackheads fo r some H m e, and, a l­
though they  are gone -now, th e  pores aro  
open and my face Is a  little :o ily  around m y 
‘ nose and chlii, an d  I  have also some brow n­
ish  spots, hard ly  noticeable,, caused by  j>lm- 
ples which w ere there, and by squeozlng 
ihenwthey have loft a  sligh t m arkt J  should 
like to  got a  general beautlfler, b u t If you,, 
know o f  any th in g  b e tte r th a n ic o ld c re a m , 
would much p re fer it. CATHLBEN M. . ,
O liv e  oil. is  e x c e l le n t  f o r  th e  s k in  w h e n  
u s e d  In  m o d era tio n ,"  b u t  w h e re  t h e r e  Is 
a  te n d e n c y  to  su p erflu o u s! h a i r  I t  w ill  
p ro m o te  th e  g r o w th 1 i f  u s e d  > lot) f r e ­
q u e n t ly .  Y ou  w ill f in d  th e  h o n e y  a n d  
a lm o n d  c r e a m  b en e fic ia l f o r  w h i te n in g ,  
a n d  g o f te n in g  th e  c o m p lex io n . I  d o  n o t  
k n o w  a n y th in g  a b o u t  th e  s k in  lo t io n  to  
w h ic h  y o u  r e f e r .  i
H o n e y  a n d  A lm o n d  C ream .
Honey, 1 ounce; w hite soap In powder, % 
ounce; oil of sweet: almonds, 13 ounces; oil 
of b itte r  alm onds, % dram ; oil of bergam ot,: 
% dram ; oil of cloves, 7 dropsi balsam  of 
Peru , % dram ; liquid potassa, % dram . .
Mix the oils w ith  the b a lsam /th en  m ix the 
honey w ith the  soap in a  m ortar and enough, 
of the  potassa to  m ake a  nice cream . -Ada 
to  the first m ix ture and continue to  bea t 
u n til you have a  thoroughly incorporated 
emollient.
^  Nails Too Brittle.
■ I  am  a  new reader of your beauty  recipes, 
an d  w ant to  ask  a  few questions. I  have 
to  do my own m anicuring. My nails a re  
v ery  brittle . Can you give m e som ething 
to  harden them ? I  w as -told oxalic acid  
w as good fo r cleaning .them. . I  got the  
powdered acid, b b t don’t  know w hat qu an ­
t i ty  to  use. Also, how long w ill cucum ber 
ju ice  keep? A. M.- D.
T h e  p a s te  f o r  w h ic h  I  a m  g iv in g  y o u  
f o r m u la  w ill  b e  e x c e l le n t  f o r  y o u r  n a i l s .  
A  w e a k  s o lu t io n  o f  w a rm  w a te r  a n d  
c a rb o lic  a c id  is  g o o d  f o r  re m o v in g
renewing.
ly w hen  ^the color ne«'
cu r.
For Eyebrows and Eyelashes
' W ill you not please repeat your pre
! i x s r ^  ^ ^ a^ ^ r8^
; porated. . Apply - to 1
para- 
*— vs and ey e-' 
READER.
E y e b ro w  a n d  E y e lash . G row er.
Cologne, 8% o u n c e s ^ d ^ o e r ln e ,o u n c e s ;
K i till* thoroughly incor- 
tho eyebrows
______ ___  _ ie« w ith a  tiny
i r  p a in t brush. The brush m ust be freed 
_ .jm  any  drop and passed Hi 
1 edge o ljth e  eyelids,
> n e m tn
es the  eye 1_—-  ...... . _ ^
Hands Rough From W ork
page on health  
tim e have been
I hmre tried fogr remedy for blaokheads,
1 do not know S  WtMns to  t h .  To StOf the H air from Falling m t b .  n a « |  Cucumber juice
h a ir permanently cu rly ; bu t there a re  pIeMe ; nawer th#ie QU6.tlons and I win w111 keep £or a  lons
rinS s Which t3d In «a!y *’^ © '1 } ^ “ ® '  from my head mor^andin  c u r l S o m e tim e  a_baby: ^ h a l r  m ay day .^ l havq
dandruff, and how can I  remove It?  May 
I  w ash Uiy h a ir while using a. curoT W hen 
•mv scalp' is  cured I  intend- to use a  ton hi 
th a t  wTlIm ak* m r  h a ir  thioker an d jo n g er.you recom m end.one?: Dees _flowers of
sulphur improve the P ° re s ? .^  J t^_perft-otlT 
honnless to the skm when mixed wit#mUk? And whcn_ t^ e n jo ^ u rl^ th e ^ b lo o g
be trained by persistently rubbing it  in 
th e  wrong d irrection.
placbi
F ast©  f o r  D e lica te . B r i t t le  F in g e r  
N a ils .
equal p a r ts  . of refined pitch andT ake
Worried About Hair
I  am  In trouble abou t m y h a ir, and wl»»t know If you won’t  kindly  glve_ me a
m yrrh; or of tu rpen tine  and m yrrh  m elted. 
Mix together and  spread upon the^nails _at 
n ight. Remove; in the m orning w ith  a  little
with a
and to ”the lash s  camel’s-
_______ _ ____ sing .
tau test portion of the lotion touch-. 
Itself.
to - 
form ula for 
usln 
but ft it co a rse ,:_______ __  y. so I  de-
. asse  lightly  along the  
i, exerclslqg extrem e care
H ave been reading your 
beauty, and for somew i n g ” to %,W nFout best 'remedy_ fo r eoften- 
ing  and whitening the hands. W e run  ag rea t deal 
aa maklmgbed's^0 ao, suen oui luwujit 
helping w ith  d ish e s .a n d  find
1 getting  In very bad condl-
emall hotel, end I  have a  
■ rough work to, d . ch 
sweeping and "
my hands a r e , ------- „ . . ,
tlon, deep - lines in them  and rough. I  
w ill owe you a  world of gra titude if you 
can  only tell me w h a t to  do fo r  them . 
I  have tried  lotions and creams. I  .tru s t 
you will toll the best to  use. If  you know 
of any th ing  containing rolled oats or g lycer­
in e  for the  face, please tell m e how  to 
prepare It?  f -  N.
I  th in k  you will find the cream  for 
w hich I am  giving you form ula very
?t?“ EY>r**tho” iaS t' year I have 
ig  a  great deal of powder on m y 
I  found It was m akln 
and th a t It pulled put 
olaed to  stop using It.Now my h a ir Is so oily a n d . seems so th in
iV h Y m ^ r.n u ^ sh fc e  i^ to P P ^ l 'u i ln g ^  
powdor, i t  Is much darker. T h at is  Just
w hat I  don’t  w a n t.. \ ' -j  have been a  weekly reader of your 
••health and beauty-advice.”  and have g rea t C a d e n c e  in you, and believe you can help 
m e In my trouble. “ • “ •
I  th in k  y ou  w i l l  fin d  th e  fo llo w in g  
lc t lo n  v e ry  benefic ia l. T h e  sh a m p o o  is  
a ls o  v e ry  s a t is f a c to ry ,  a n d  w ill te n d  to  
k e e p  th e  h a i r  l ig h t,  a#  y o u  d es ire .
F o r greasy, moist holr. tho  following is 
a n  excellent drying lotion. I f  daily, i t
tends to produce-a crispy condition. .
Powdered bicarbonate of soda, borate «  
soda (also powdered). % ounce of each , eau 
de cologne. 1 fluid ounce; alcohol, 2 fluid
ounces; distilled w ater, 18 o u n c e s .__
Mix and agitato  un til solution F o r oily hair, a  shampoo consists of tno  
or one erg, one p in t of_hot ralnw at* 
rosem
0lScnnetlmes th is  paste w ill nourish 
na ils  and m ake them  stronger.
thu
yolk of 
sp irit of one ounce. Beat• ary, .m ixture thoroughly and use It w a rn . Rub
_____ _____ _ pu__
does It cause eruptions of the  Bkin? Shoul 
molasses be mixed w ith  It?  Ever^ar^den^
• Use the tonic for falling hair glvjm 
below. You can shampoo j^ u r  hairwhll© 
using It. Flow ers of sulphur Is P«rfeeb­
ly harm less to  the skin, when mixed 
w ith 'm ilk  as directed. , ^Sulphur and molasses, taken together,
are very good fo r the  blood.
F a l l in g  o f th e  H a ir .
T incture of nux  vom ica., 1 ounce; spirt** 
-  of rosem ary. 2 ounoOs; alcohol, 2 ° un<^7 ' _«
Apply several tim es a  week to the roots ef 
the natr. ■, -
You eeem to  be ab le  to  help others, a© 
now I  will come to  you, also, w ith  m y 
troubles. My h a ir  In coming o p t ,s o | muff 
th a t I  dread to  comb It; the scalp 
and a t  the sam e tim e Is sore and tend«r, 
- I  have a  litt le  dandruff, but
Try the lotion given to “Reader” tot 
falling balr.
' To Remove Superfluous H air
• you kindly  : give m e a  rem edy t o
-  r5SW o superfluous hair: on face and  - a rm s 
w ithout In ju ring^-thersk in? And .I  would 
llko the  trea tm en t to be such th a t the h a irswill be removed ^ ^ e  fw  arrays will
not return. ANXIOUS, HAZEL* EYtsS.
Electrolysis adm inistered by an  expert 
derm atologist is the  best, m ethod for 
the perm anent removal of superfluous
hair. If you cannot get .this, ,1 advise 
you to try  a  liquid depilatory. ThlsL 
however, is not a  perm anent cure, ana 
'w ill have to be repeated when ta r  
grow th  reappears.
Where to Procure Henna 
Leaves
I  notice you suggest the use o f,H®nna.*?n  
to  give brown h a ir  an  auburn  tin t, w i l l  
you please te ll m e where I  m ay obtain r h e  
henna leaves? No vegetable o f t h a t n a m e  
grow s here. MYRTDb*.
H enna leaves m ay be Pr 2£"r®5vfro leading druggists in any large city.
Preserving Beauty Through Hygiene—The Complexion
By Dr* Emma E. Walker
Copyright, 1908, by A. S. B arnes & Co. 
w  r e  YOU troubled with freckles, a« 
X a  so m any girls are? I t  Is often 
■.JL.'jL  paid fo r tho  com fort o f  th is p a rt i 
of the population th a t the th in n er and  
• m ore delicate tho skin, the h arder i t  la 
to  car© for, and the more Bubject it  Is  
to  all aorta of “beauty  spots.”
W hen you haV© a  particularly  promi­
nen t crop of freckles, your kindly dla- 
'  friends w ill tell you th a t i t  ls only 
Eieat and moat delicate skins whlcr
posed 
the  fines s i h 
aneoted in  th is  way. This is ra th e r 
«©ld comfort. * . l-
' T he freoklea cannot be scattered  w ith­
out getting  dowh to them. They a re  be­
low th e  surface and n o t on ’ the  skin; 
consequently, th e  outside skin layer 
m ust he removed. There a re  various 
home remedies to  use for th is trouble.
X#emon Juice w ith glycerine la one of 
th e  best. Some g irls think they can­
no t use glycerins a t  all. Ferjiapa they 
cannot, bu t it  Is probably because It is 
no t diluted sufficiently. Pure glycerine 
Is a  g rea t irritan t. I t  should therefore 
be mixed with w ater so th a t It m ay be 
mild enough for use. • ,
There a re  few cases In which, if  th is  
dilution Is sufficient, th e  m ixture will
dram  o f ammonium chloride to  fo u r( 
ounces of distilled w ater. N ight is tho 
best time to .apply , a face lotion, and. 
a fte r  the. face has been bathed in ho t
As to still stronger preparations I  
should not advise tne lr use w ithout th e  
direction of a physician. : .
A nightly bath In butterm ilk or sw eet 
m ilk Is a  great beautlfler, and m akes 
the  skin of the face very soft, and white.
Face veils have, perhaps, more to  do 
w ith affecting the complexion th an  you 
,y think. Plain chiffon or gauze is
I t  m ust not have
S1 any kina, os the  oculist w ill tell a t  many eye troubles are caused
__ ___ ____  v a rie d ......... ......_
effect upon the  skin. As & rule, 
th in n er the  skin the  sm aller should be 
th e  am ount of lemon Juloe.
A nother way to  dispose of the  rn rface 
lay er o f the  skin la to  rub  a  fresh slice 
of lemon over the  face, 
d ry  on and rem ain  -  ---— ---- 
geld wlU cause th e  superficial cells to 
seal© off. The g lycerine . m ay be ap­
plied la te r-fo r th e  sake o f th e  softening 
* *ui« first m ethod lc
_____ _ .otlon fo r freckle-, „ „
th a t  Is  quite effectlvq, Is composed of a
i v - u s m o letting  the  Julco
fo r a time. The
SjKect, b u t the t od, is  preferable. 
A simple l i Drecklei and  on°
earing fancy meshed veils, even 
K you m ay be perfectly uncon- 
3odb or the trouble th a t you are  caua-
h ^ ^ o ^ o ^ t h e  veil makes consider­
able difference. Red IS the beat to  
keep off freckles. As this color Is not 
a p t to be very popular m  veiling, red­
dish brown stands next in Une. i r  th is  
seems strange to you, Just th ink of. the  
.different uses to which. In these modern 
davfl, the different colors of lights a re  
pul, especially In skin diseases, and th e  
logic of-lt will then appeal tq  you. N ext 
in value to  the  red veil, comes w hite 
Chiffon; m oit Injurious of all to the  
complexion Is the  black veil; next to 
.. th is  stand© blue.  ^ _In  using any face lotion, the m anner 
of applying It is quite im portant. .
H ave a  Tittle J a r 'o f  sterilized absorb­
en t cotton balls, which you can buy by 
the pound or the  package very reason
M any girls a re  troubled w ith  pimples, 
which even go on to  acne. They seem 
to come In groups, and  ore often very 
painful. One eet Is scarcely gone before 
ano ther m akes Its appearance. 
tim es they a re  due to  an  in ternal de­
rangem ent which requires th e _ advice, 
and trea tm en t of n physician. Not in­
frequently they  follow Indulgence in 
rich and Indigestible food. . .  ,
If  the cause is no t deep-seated, local 
treatm ent will o f te n  be of benefit. A n  
excellent lotion for pimples Is: Precipi­
ta te  of sulphur, one dram ; tincture of 
camphor, pne : d ram ; rosewater,' four 
ounces. T his m ay be applied several 
timed & day. 4 , ,  . ,•"A  good lotion fo r blackheads Is. Cor­
onate o f m agnesia an a  zinc, oxide, eaon 
one dram ; rosew fter, four ounces.
D oub le  F ic to r ia l  A c ro stic .
b    
f t- . -■ .
This should be shaken and mopped on
the spots, and la te r the  bulk o f the 
“worm,” w hich  Is th e  thickened con­
ten ts  of a  tiny  oil tube in the skin, may
be gently pressed out, a f te r  the iace 18 
Softened w ith  ho t w atr* * —,l“h-  
cold cream  la then  appue 
~  careful how you i 
plugs. Do n o t bru 
by using your finger p©-- — —  
or a  w atch key. fo r tne  harm  you cun 
do In th is  w ay m ay take d a y s ,to re; n
s ft ’   er. A reliable
id.
pr«
ils- --- - ——— , II o r the roundlittle 
ess out these#*«• „ „ „ ^^.i UBe ^ l” —  ....
■ \  l .  t jse the surface
r
a t  the chem ist’s.ab l, __ . . . ----------
which these little  halls 
- shou ld . be wide-mouthed.
The Jar into 
i are  placed 
w ith a  screw
ly
ir l
to p ; then you can use them  Just as they 
are needed, keeping the  re s t clean In 
the  meantime. ‘ ; , ,
I t  is best to  pour o u t -Into a -clean 
saucer a s  much lotion, as you Will need 
for one application; dip one of the  lit- 
tlo  balls Into It, and gently mop It over 
the face. Use fresh  ones from tim e to 
tim e during the process, and throw  them  
.a l l  aw ay a t the end  "
edy. Very of ton. 'to o , scratching or 
bruising leaves a  discolored spot. _Take ft soft handkorchlef and fold It
several tim es loosely, s6 m a t It will 
form ' a  pad under each thum b bull, 
then gently force o u t th e  ‘ worm. There are tiny  Instrum ents called 
comedo extractors.' which can be bought 
a t alm ost any chem ist’s, for th is  very
Surpose, ar,d It Is well to have one «*f aem on hand. You should use th is a t  night, as  thero la nearly  alwaya a  .little redness left a fte r th e  squeezing, and. It 
is well not to irr ita te  the skin ,Juat 
before going out Into th e  air.
“Moth patches* r-re duo to a  deposit nf 
pigment in th e  tru e  skin. A  good lotion 
for. them : consists o f  onerhalf dram  
of salicylic acid to  two Ounces of bay 
rum. Tills m ay be mopp$d on th e  spot 
n ig h t* an d  morning. . -v
7 (
•—*acss- -•'--*—J
’A ia /rrA ,
0A1 Of
will p u n t  up for mo. ,A»®case give mb a
remedy fo r d a rk  circles u n d er tho  ^ o n .^
The orange-flower cream  will Improve 
tho condition of your akin.^ Rub It well 
Into the  pores w ith th e - tips of your 
fingers, and then  Wipe off w ith a  soft 
cloth- A ny druggist w ill fill the  form ula 
.for, you,' ""
O ra n g e -F lo w e r C ream .
Oil of swbot alm onds, .4  buncos; .w hite 
wax, 8 dram e; sperm aceti, 6 dram a; borax,
8 d ram s; glycerino, 1%, ouncos; oranRO-Ilow- 
e r  w a te r ,; 2 ouncoa; oil of neroll, IB drops, 
oil of blgorodo (orango-okln), 15 drops; pi!
0fli*on *tSoa  firs t5th rco8'lngrcdlonts, add tho 
Rlycortno to  the  orange-flower w a te r and 
uIbboIvo tho borax - Irt the* m ix tu re; then  
pour It slowly Into tho blended fa ts , s tir ­
ring  continuously. ■. >.
Puffy Eyelids
I  have' boon in terested  In re ad in g  In tho 
paper o f . how you help people who_ need 
help.' 10 there  an y  rem edy you could reo- 
, ommend for swollen eyelids? My eyes nro 
swollen over the  upper . lid. which m akes 
the eyes look sm aller. They have only been 
Swollen during the  la s t year o r so. I  would 
too very thankfu l if  you can help,m e, P lease 
send me tho nam e of a  good fa c ^ ra w d o r.
Pufflness of the  eyelids such aa you 
describe Indicates Some .constitutional 
trouble, and I advise you to consult a  
physician hi regard  to  it. Am giving 
you form ula fo r an. -excellent powder;
T o ile t  F o w d er. *
Rice flour, 10 ounces; talcum , 10 ounces;/  
oxide of zinc, 10 ounces. _  , '
Mix thoroughly and s if t tw ice through 
fine bolting silk; P erfum e to  taste .
A Good Cold Cream
‘ W ould you please tell m e how to  remove; 
superfluous hairs from  the face? 1 would 
also like to know how to  m ake a  good cold 
cream . M. G. »
T h e  o n ly  s a f e  > m e th o d  f o r  th e  p e r m a ­
n e n t  re m o v a l  o f  s u p e r f lu o u s  h a i r  is  
e le c tro ly s is ,  a d m in is te re d  b y  a n  e x p e r t  
d e rm a to lo g is t .  I  a m  g iv in g  y o u  f o r m u la
for a  g o o d  co ld  c r e a m :  _
W itc h  H a z e l  C old  C ream .
One ounce each of w h ite ; w ax and  sper­
m aceti; one-quarter p in t of oil of almonds. 
M elt; pour into a  m ortar which h as  been, 
heated  by being Im m ersed som e tim e  to  
boiling w ater. Very gradually  add  th ree 
ounces o f rosew ater a n d . one ounce or 
w itch hazel, and assiduously  s t ir  th e  m a ­
tu re  un til an  em ulsion Is formed, and  a f te r-  
w ard un til the m ix ture Is nearly  cold. :
To Benefit Child*s Hair
sie&se tell me ,w h a t w ill f Promote th e  
grow th of ray little  g irl s  ha ir. ■.■.It Is  
dry* uneven and fa lls  o u t continually , there  
Is li tt le  dandruff on the scalp, w hich h as a  
damp, sticky  appearance. , . ■ -
H ave brushed her h a ir ten. m inutes dally 
for m any months, and t h e / a s t  tw o m onths 
have m assaged w ith ' vaseline and . brushed , 
well,’ b u t can see very little  im provem ent . 
and have, become alm ost diseptiraged. . Hay© , 
never had her h a ir cut, bu t trim  i t  once
»e£Do y o p T h in k ' 1 should use your dandruffreeJoe before using tne quinine h a ir tp n lc j
If  so. I  have both recipes, and you need no t 
publish them . She is only 4 years old. I f  
you th in k  som ething else is better fo r her 
hair, will g lad ly  follow your directions.^
Use the  dandruff cure un tikall signs <ji
dandruff have disappeared. Then sham ­
poo thoroughly - and commence tre a t­
m ent w ith’ the quinine tonic. Keep the 
ends carefully trim m ed.
MRS. A. D. M.—You can bleach super­
fluous h a ir by m aking frequent applica­
tions of peroxide of hydrogen.
X,; B.—Try the, astringen t lotion fo r 
which I  am  giving you form ula: 
A s t r in g e n t  L otion .;
Alum, 70 g»alp»; alm ond m llk  (th ick), 1%ounces; rose& ater. 6 ounce8,_ , .
mqflfitvp tho alum  in th e  rosewater* thOQ . 
pour gently  Into the  alm ond m ilk  w ith  con­
s ta n t agitation. ■
M YRTLE—In addition to tak in g  th© 
remedv try  m assaging w ith a  gooft 
food and frequent ablutions w ith  c.olA
w ater. ,
o
C an Y o u  Do I tP  i
. MOV. B W W B B B W W W B B B W 
W, B
A  B rie f  L e tte r .
H lran r Snooks, ■
Overpark, Mississippi. _■
D ear fe*r«I ’m overjoyed th a t you underw ent W 
overwhelming and underm ining an - over­
throw . You underrate  my: understanding 
when you undertake to overreach me an a  
undersell my overcoats. „
Yours tru ly , ■ '■ - ■. ■
Gabriel Overton, 
Undercllft, N. Y.
, A n  E n ig m a .
Safety-touchdown (safo-tea-touch-down.)
A  C h arad e .
Football cham pionship (football-cham p- 
I-on-sblp. • ___ __
W h o  C an  G uess I tP
G ridiron; lootball—Golf. Rlvo, Indo. dart, 
lamb, ra ja . opal. nail. '.
• ■ -----
Returning the Compliment i
i. - ■ 4 (' (»i!
E ach  of th e  seven pictures form the  cross 
-w ords o f a  double acrostic. /ithnne
h av e  been rig h tly  guwisod below ' an o th er the prlm ols spell the  tiim  
M d  first nam e, and the, finals th e , su rnam e 
o f a  noted English  explorer, who died 310 
years a&o to-day. ;  ^ *. , /
. J ) K * -V ‘ ” » -t * t
SOME boys have the rude habit of writing- uncom plim entary remark© about their teachers for the am use­m ent -of the o ther *>oy». One day in  
school Sam  T urner scribbled on his ex­
ercise paper, “Our teacher is a  Jackass.
Then he forgot all about It and sen t 
his paper up to be corrected. '
Im agine Sam 's horror a t  m aking such 
a  blunder: He expected a  severe pun-
;,SB ^ nw hat do*you th ink the professor
^ H e  s im p ly  a d d e d  a n o th e r  h j ^ h e n  A n d  
♦he -w o rd  d r iv e r , ' s o  w h e n  Sam s  ipftp??- 
w a s  r e tu r n e d  to  Ulifi ’ I t r e a d ,  “O ur 
t e a c h e r  Is  a  J a c k a s s -d r iv e r .*  ^
v.-li
ws
Kelowna Land & Orchard Co,
ilted.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the w harf.
Going out of the 
Harness Business
Our boot and shoe trade has increased to such
an extent that it requires our'whole attention.
•
For the next 3o Days
we will offer our entire stock of Harness and 
Saddles at COST and in a great many instances 
below cost. Now is your time to get in on the 
ground floor. See circulars.
J. M. Lang, 15he K elow na L eather H o u se
FA LL GOODS 
Coming in Daily
Among the latest to be opened is a splendid 
assortment of Silverware and Sterling Silver 
Spoons and Forks.
Our stock of Plated Knives, Spoons, and 
Forks is also very complete.
We handle Sheffield Knives in all sizes, too.
Come in and see our goods—don’t necessarily 
have to buy. You’re welcome to look ’round.
J. B. Kno w les
W a t c h m a k e r , J e w e l l e r  a n d  O p t i c i a n
O A K  H A L L
H6e Store of F a sh io n
' ^  ' *
i
Our complete stock of Men’s Clothing, 
Furnishings, Boots and Shoes,- Hats and 
Caps having not yet arrived, we are forced 
to postpone our opening to some future 
date, but hope to be able by next week’s 
issue to announce the exact date of the 
opening of O A K  H A L L .
W e  h ave the H o u se  of H obberlin  
C u stom  S a m p le s  read y  n o w
M L
O a k  H all. K e lo w n a
LOCAL NEWS
M r. W , C ra w fo rd  r e tu rn e d  fro m  
V a n co u v e r on F r id a y .
M r. J .  P. C lem ent le f t  fo r  a '  t r i p  
to  V an co u v e r on F r id a y .
M r. 8. V. l l r a y  to o k  a  t r i p  to  
H a lcy o n  I lo t  S p rin g s  on M onday .
M essrs. L,. A. H a y  m an  a n d  It. C. 
Iteed le f t  f o r  a  t r i p  to  th e  C o as t on 
M ondny.
T h e  In d iv id u a l C om m union cu p  p re ­
sen te d  by  Mr. Guo. E . I lo y e r  w as 
used fo r  th e  f i r s t  tim e  l a s t  S u n d a y  
In B cnvou lin  F re s b y to r la n  c h u t eh.
M r. E . V. D e L a u to u r  le f t  on  Mon­
d a y  fo r  V ernon, w h e re  he g o es  an - 
n u u lly  to  a s s is t  In th e  su p e r in te n d ­
ence o f  th e  h o p -p ick in g  on th e  Gold- 
s t r e a m  ran ch o .
.P ro fesso r G a rd n e r , p ro fe s so r  o f 
g y n a e c o lo g y  in M'cGlll U n iv e rs ity , 
[a r r iv e d  on M onday  fro m  th e  C o as t 
| f o r  a  s h o r t  v is it, a n d  w a s  d r iv e n  
ro u n d  th e  v a lle y  b y  D r. B oyce.
T h e  M isses R o b e r tso n  le f t  on F r i-  
|d a y  fo r  hom e a t  W a te rd o w n , One., 
v is itin g  C iilg a ry  a n d 'I n d ia n  H ead  en 
ro u te . T h e  y o u n g  lad ies, w h o  h a v e  
sp en t th e  g r e a te r  p a r t  of th e  sum ­
m e r w ith  th e i r  s is te r ,  M rs. 'C has. 
H a rv e y , a r e  accom plished  v o c a lis ts , 
[and- th e y  w ill be m uch  m issed in 
m usica l c irc les .
T h e  B a p t is t  c h u rc h  spec ia l m o n th ­
ly  se rv ice  fo r  y o u n g  people w ill 
be held n e x t  S u n d a y , In R a y r a e r ’s 
[H a ll, a t  7.30 p.m . P a s to r  H . P . 
T h o rp e  w ill g ive th e  ad d re ss . T h e  
to p ic  w ill be, " M an ly  Men.*’ T h e  
| c h o ir  w ill re n d e r  sp ec ia l c h o ru se s , 
q u a r te t t e s ,  d u e ts , sofos &c. A c o r ­
d ia l w elcom e t o  a l l .—Con.'
M r. J o h n  H y slo p  M. A. (G lasgow ) 
h a s  been a p p o in te d  p r in c ip a l o f th e  
pub lic  schoo l, a n d  a r r iv e d  on M on­
d a y  to  t a k e  up  h is d u tie s . H e h a s  
been te a c h in g , a t  K im b e rley , E a s t  
K o o te n a y , a n d  com es w ith  h ig h  r e ­
co m m en d a tio n s . H e is  a  b ro th e r - in -  
la w  of M rs. E . W eddell, h a v in g  
m a rr ie d  M iss D o ra  B lom field , w ho  
w ill be rem em b ered  b y  th e  o ld - t im ­
e rs  a s  a  re s id e n t h e re  fo r  a  tim e  
som e te n  o r  e leven  .y e a rs  ago . 
M rs. H y s lo p  a n d  h e r  tw o  ch ild ren  
w ill a r r iv e  in  a b o u t  a  m o n th ’s tim e .
On T u e sd a y  th e  fin e  n ew  la u n c h  
I “ N a r a m a ta  ” b ro u g h t  M r. J .  M. 
R ob inson  a n d  a  la r g e  p a r t y  o f 
I g u e s ts  f ro m  S u m m e rla n d 1 on a  b rie f 
v is i t  to  to w n . T h e  la u n c h  is a  
b e a u ty  a n d  re fle c ts , m uch  c re d i t  on 
[h e r  b u ild e r, Mr. T h o s . Scaife , fo rm ­
e r ly  o f P e a c h la n d , n o w  of N a ra m a ­
t a .  She is 40  f t .  lo n g  a n d  o f am p le  
| b eam , a n d  is equipped ''W ith ' a  15  h.p. 
tw in -c y lin d e r  L o z ie r g a so lin e  en g in e .
| T h e  e n t i r e  b o a t  is  housed , th e  in  te r ­
io r  b e ing  h an d so m ely  u p h o ls te re d  
I .and  th e  w o o d w o rk  finished- in c le a r  
v a rn is h  sh o w in g  th e  n a tu r a l  g ra in .]  
o f th e  w ood . t "  i""’
M r. C. A. C rosby, in sp e c to r  o f  th e  
R o y a l B an k  of C a n a d a  fo r  th e  p ro ­
v ince, a r r iv e d  on M o n d ay ’s boat*
| a cco m p an ied  by  M rs. C rosby . W hile  
M r. C ro sb y  h a s  n o t  d iv u lg ed  th e  
p u rp o se  o f h is visit," i t  is  v e ry  ev i- 
|d e n t  t h a t  h is  B a n k  c o n te m p la te s  
I o p en in g  a  b ra n c h  h e re , a s  th i s  is 
M r. C ro sb y ’s second t r i p  h e re  w ith ­
in th e  p a s t  few  m o n th s . T h e  m a in  
d if f ic u l ty  is  to  fin d  su ita b le  p rem ­
ises. C culd  th is  be g o t  o v er, th e re  
is l i t t l e  d o u b t b u t  t h a t  a  b ra n c h  
w ill be opened in  a  w eek o r  tw o . 
[T h e  R o y a l B an k  is c o n se rv a tiv e  
in e s ta b lish in g  n e w  b ra n c h e s , an d ,
! sh o u ld  one  be opened  h e re , K e lo w n a  
co u ld  ju s t ly  ta k e  i t  a s  a  h ig h  te s t i ­
m on ia l t o  h e r  f in a n c ia l  s ta n d in g ,
| c o n s id e rin g  th a t ,  th e r e  is a l r e a d y  
a n o th e r  b a n k  in th e  field .
T h e  serv ices  of th e  c i ty  f ire  en g in e  
w e re  o b ta in e d  b y  M r. L .  A. H a y in a n  
on F r id a y  m o rn in g  to  pum p o u t  th e  
f e r r y  b a rg e , w hich  h a d  sw am p ed  in 
th e  h e a v y  w ind  of th e  p rev io u s  d a y , 
a n d  i t  once a ^ a in —a s  w hen i t  w a s  
em ployed  t o  quench  th e  f ire  on  th e  
“ K e lo w n a ”—d e m o n s tra te d  i ts  u n re ­
l i a b i l i t y  b y  re fu s in g  to  pum p fo r  
| a n y  le n g th  o f tim e . T h is  tim e , a  
b o lt  b lew  o u t  d e la y in g  th e  w o rk  o f 
p u m p in g  f o r  a  p e rio d  t h a t  w ould , 
spell, d is a s te r  In th e  e v e n t  o f a  fire . 
[T h e  so o n e r a  p ro p e r  w a te r  sy s te m  
is p u t  In, th e  b e t t e r  fo r  th e  p ro s ­
p e r i ty  of th e  c ity , a s  p ro p e r ty -o w n -  
I e r s  h a v e  l i t t l e  in d u c em en t to  e re c t  
j ex p en siv e  b u ild in g s  u n d e r  a  p ro ­
h ib i to ry  f ir e  lim its  b y -la w , w ith  
I f ir e  in su ra n c e  r a t e s  e q u a l to  good  
in te r e s t  on th e  c a p i ta l  in v e s tm e n t]  
[an d , fo r  f i r e  p ro te c tio n , th e  u n c e r­
t a in  s q u ir t-g u n  t h a t  d e lig h ts  in  g o ­
in g  w ro n g  a t  u n ex p ec ted  m o m en ts .
Write to W.R.Mcnaw WeHave
Us
ll  1  1  1  TO ®§ 1 W Ha W f l T
The Big Store, Vernon, B X .
For that Hunting Trip
You will need a good outfit for your hunting 
trip. Write us for prices—let us know just
what you want.
Shot Guns, Rifles, Revolvers 
Ammunition of all kinds 
Hunting Knives and Axes 
Coats, Belts and Hats 
Waterproof Match Boxes 
Peterborough Canoes
H E W E T S O N  &  
M ANTLE
AGENTS FOR
B A N K H EA D  O R C H A R D
We have several desirable Residences 
for sale on very easy terms.
LAYRITZ NURSERY
VICTORIA, B.C.
W e have for. th is  fall and next sp r in g ’s planting, a 
particu larly  fine stock of O N E  AND TW O -Y EA R -O LD
Apples, Pears, Plums, Prunes, Cherries Peaches
IN ALL THE LEADING COMMERCIAL VARIETIES.
Also O rnam ental T re e s  and Shrubs, Roses, Climbers,. 
Small F ru its , etc. L arg est and best asso rted  stock in the 
province to choose from . P rice  list free  on application.
KELOWNARAND VERNON : A. E . Boyer, Kelowna, B.C,
-THE-
Bellevue H o te l
South  Okanagan-
/
is now open to receive guests. 
Rates, two dollars per day. 
Beautiful situation on the 
lake front, close to .the new 
wharf. Livery stable in con­
nection. Fishing, shooting 
and boating.
J .  H. B A IL L IR
P r o p r i e t o r
New Fall Goods 
Just Received
f? New Silk Blouses
New Crepe Scarfs 
the latest novelties 
New Silk Shawls .
N ew  Ribbons and Ties 
New Handkerchiefs 
for ladies and gentlemen
New Silks
New Flannelettes and
Wrapperettes
New Drawn Work Linens 
Doilies, Tray Cloths, Side 
Board Covers, Table 
Covers, etc., etc-
INSPECTION INVITED
Kelowna Outfitting Store
W. M. B. Colder
PROPRIETOR.
J. R. C A M P B E L L
1CUCCTKICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s  an d  sp ec ific a tio n s  for a l l  k in d s  
of e lec tr ic  W ir in g  a n d  B ell W ork .
Box 123 Kelowna
Kelowna B ric k  W orks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  a n d  
D eco ra to rs .
E stim ates subm itted  and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing- work done. 
W ork Shop : In Pooley Block, 
nex t barber shop.
Kelowna, - -  " B. C.
fruit farms Hay farms 
Ranch Lands
W e have le ft a  few  6, 12 a n d  20 ac re  lo ts  in  th e  
R u tla n d  p ro p e rty .
A cre  an d  h a lf  a c re  lo ts . B u ild in g  a n d  B each  lo ts .
W e have som e good new  houses on o u r  lis t .
I f  in te re s ted  in  S a s k a tc h e w a n  la n d s , c a l l  a n d  see u s .
S S S £ S 5 «. ,  T . J .  How Land T o . ,  Ltd .
sVltrJOHNSTON and R . 0 .  HOW, Kelowna Agents •
Do you want your House Piped 
[Do you want your House Eave Troughed 
^  you want a good Tank
If so, call and let us give you figures. We have a first 
class plumber and tinsmith in our employ. We also 
carry a stock of Baths, Lavatories, Sinks, Flush 
: : Closets and all connections and . fittings : : ■
M O R R ISO N  &  CO .. - - K ELO W N A
H ardw are M erchants
F IF T H  
A N N U A L
Fruit Fair
NELSON, B.C.
Wednesday
Thursday - 
Friday
Sept. 1 8 ,1 9 , 2 0 , ’ 0 7
L a r g e r  a n d  b e tte r  th a n  ever—Som e­
th in g  d o in g  every  m inu te .
F re e  S h o w s tw ic e d a ily -H o rse  R aces .
Cheap Excursion Rates on all 
Transportation Lines.
S T .
S u ccesso r to. 
ELLIOTT & MORRISON.
F o r in fo rm atio n  o r p rize  l is t , w rite  to
D. O. M e M orris, S ec .
P.O , Box 95, Nelson, B.C.
C. W. Busk, P res id en t
N O T IC E .
P la n s  fo r b u ild in g s  to  be e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be  s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir
a p p ro v a l. h/r .R. M orrison ,
39*tf . C ity  C le rk .
Just to hand a car of 
Buggies 
and Democrats.
Also a new stock of 
Double
and Single Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: : are right. : :
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B l a c k s m  i th  of
K ELO W N A , * B. C.
LOCAL NEWS*
L a b o u r  Day w a s  a  r a n k  fa ilu re  
a s  a  h o lid ay  h e re , a s  r a in  p o u re d  in 
to r r e n t s  a l l  d a y  a n d  e f fe c tu a l ly  
s to p p ed  c o n te m p la te d  ex cu rs io n s .
T h e  K e lo w n a  fo o tb a ll  te a m  w ill 
p la y  L u m b y  a t  V ernon d u r in g  th e  
fa ir  on th e  a f te rn o o n  of S e p t. 1 0 th . 
T he  r e tu r n  m a tc h  w ill be p la y e d  
h e re  on one of th e  d a y s  o f  th e  show .
M r. W. J .  M an tle  r e tu rn e d  fro m  
W innipeg on W ednesday . Ho s a y s  
t h a t  th in g s  a r e  q u ie t  Ifi th e  M ani­
to b a  c a p i ta l  a t  p re s e n t, a n d  th e re  is 
l i t t l e  m o v em en t In r e a l  e s ta te .  
T h e  b a n k s  h a v e  a r b i t r a r i l y  c u r t a i l ­
ed c re d its  a n d  m oney  is t ig h t .  H e 
m et m an y  people w h o  a r e  e a g e r  to  
com e here , b u t a r e  d e b a r re d  b y  In­
a b i l i ty  to  re a lise  on  th e ir  p ro p e r ty .
C o m p la in ts  a r e  be ing  m ad e  o f 
w ho lesa le  s te a l in g  fro m  a n d  w a n to n  
d e s tru c tio n  o f g a rd e n s  in to w n . 
Some hog  In h u m a n  fo rm  e n te r e d  a  
g a rd e n  in P a r k d a le  on S u n d a y  an d , 
n o t c o n te n t  w ith  s te a l in g  a l l  th e  
m elons t h a t  a p p e a re d  f i t  t o  e a t ,  
spoiled  th e  r e s t  b y  c u t t in g  la rg e  
pieces o u t o f . th e m  a n d  s ta m p in g  u p ­
on th em . W o rd s a r e  in su ff ic ie n t 
to  c h a ra c te r is e  su ch  a  c o n te m p tib le  
piece of cadd lsh n ess .
O w ing to  f a i lu re  t o  rece iv e  th e i r  
q u o ta  o f r if le s  a n d  c a r t r id g e s  
fro m  th e  M ilitia  D e p a r tm e n t, th e  
K e lo w n a  Ril’le A sso c ia tio n  d id  n o t 
pend a  te a m  to  th e  O k a n a g a n  R ifle  
A sso c ia tio n ’s m e e t a t  A rm s tro n g  
on M onday a n d  T u e sd a y . T h e  K e­
lo w n a  Cup w a s  w o n  b y  S u m m erlan d  
b y  13 po in ts , a n d  M r. M uir S te w a r t ,  
o f th e  sam e pface, w on  th e  S k y rm e- 
W ood cup. W e h a v e  n o t le a rn e d  
th e  re s t  o f th e  re s u lts ,  th e s e  p a r ­
t ic u la r s  b e in g  g iv en  us b y  M r. 
H a r r y  D unsdon , . o f S u m m erlan d , 
h o m e w ard  b o u n d  on W e d n e sd a y ’s 
b o a t. No h ig h  sco re s  w e re  m ade, 
th e  w e a th e r  b e in g  w re tc h e d ly  w e t.
LA N D  N O T IC E
N O T IC E
riAHIRTY days after date I Intend to make 
JL application to the Honourable the Chief Com­
missioner of Lands and Works for a license to pros­
pect for coal on the following la n d s: Commencing 
a t a post marked “A. J. Wild’s  N.W. Corner,’* 
which said post is situated on the east side of 
Okanagan Lake, about three and a  half • miles 
north of the wharf a t Kelowna, B.C., and is on the 
shore of Okanagan L a k e; thence 8 o chains south; 
thence 8 o chains e a s t ; thence 8 o chains north; 
thence 8 o chains west to place of commencement.
A . J .  W ild s .
Dated this 30th day of July, 1907. 2-5
' Osoyoos Land District, District of Yale.
* T ake notice that John -R. Campbell, electrician, 
of Kelowna, B.C., intends to apply for permission 
to purchase the following described land:
Commencing a t a post planted near the south­
west comer of Beaver Lake at the head of Bald 
Range Creek and about five miles froin the 
Junction of said creek with Bear Creek; thence 
north 4 o chains; thence east 80 chains; thence 
south 4 o chains; thence west 8 o chains to point of 
commencement, and containing 32o acres, more or 
less* ” ' ■ ■ .
C lem ent V ac lie r,
‘ A gent for John R. Campbell. 
Kelowna, B.C.. 13th June, 1907. 49-9
LA N D  N O T IC E
Osoyoos Land District District of Yale.
T ake notice that John Ford Burne, solicitor, 
of Kelowna, B .C ., intends to-apply for permis­
sion to purchase the following deesribed land : _ 
Commencing a t a post planted about two chains, 
east of Big Horn Creek and about half a  mile north 
of the junction of B ig Horn Creek and Bear Creek; 
thence north l 6 o chains; thence east 4o chains: 
thence south 16o chains; thence west 40 chains to 
point of commencement, and containing 64o acres, 
more or less. . __ ,
C lem ent V a ch e r, 
Agent for John Ford Burne- 
Kelowna, 13th June, 1907. 49-9
LA N D  N O T IC E
Osoyoos Land District, District of Yale.
Take notice that Herman Rothenberg, tobacco 
broker, of Kelowna, B.C , intends to apply for per­
mission to purchase the following described land : 
Commencing' a t a  post planted about naif a mile 
north of Bear Creek and about one mile west of 
Bin Horn Creek and nine miles from the mouth of 
Bear Creek » thence east 8 0  chains ) thence south 
80chains; thenCe w est8 och ains; thence north 8 o 
chains to point of commencement, and containing 
64o acres, more or less. , __ ,....C lem ent V a c h e r ,
Agent for Herman Rothenberg. 
Kelowna, B.C., June 14, 19o7. 49-9
LA N D  ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  notice t h a t  I s a b e lle  P oo ley , 
m a rr ie d  w om an, of K elow na, B .C ., in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u r ­
ch ase  th e  fo llo w in g  d esc rib e d  la n d :  
A bou t % of a  m ile  from  th e  n o r th  end  
o f F is h  L a k e , 4 m ile s  n o rth  of H y d ra u lic  
C reek . C om m encing a t  a  p o s t p la n te d  
a t  th e  so u th -eas t co rn er, th en ce  n o rth  
10 c h a in s ; th en ce  w e st 10 c h h in s ; thence  
sou th  10 c h a in s ;  th en ce  e a s t  10 c h a in s  
to p o in t of com m encem ent, a n d  co n ta in ­
in g  40 ac re s , m ore o r  less.
, A lb e r t  J .  W ild s
1-9 A g e n t fo r Is a b e lle  Poo ley .
10th J u ly , 1907.
Drsxying
I  have ta k e n  o u t a  te a m in g  licen se  
for th e  c ity  a n d  am  p re p a re d  to  do a ll  
k in d s  of team  w o rk  on sh o rt notice .
M anly B y r n e s
Kelowna, B.C. Aug. 30. 5-4
Tenders Wanted
T e n d e rs  w ill b e  received  b y  the  
u n d e rs ig n ed  t i l l  noon, on T u e s d a y , 
S ep t. 10th, 1907, fo r th e  e rec tion  of a  
hotel a n d  th re e  ho te l co ttag es  a t  N a r a -  
m a ta , B .C . P la n s  a n d  sp ec if ic a tio n s  
m ay  be seen  a t  th e  office of M r. D . 
L eck ie ’s  h a rd w a r e  sto re , K e lo w n a.
T h e  low est o r  a n y  te n d e r  n o t n eces­
s a r i ly  accep ted .
The Summerland Trust G o ., L td .
5_1 S u m m erlan d , B .C..
T o h e  PEOPLE S STORE
LADIES!
y ^ n r H E  season is now approaching 
A when you will want a new fall 
coat either for yourself or daughter. We 
are now in a position to supply you in that 
line, as we have just received a full line in 
all the latest styles and patterns.
«
Boots 
and Shoes
' ■ ■ •' . ” . i
In this departmen t our stock has never 
been more complete. We can fit any foot 
from the smallest to the largest.
HEADQUARTERS FOR THE ECONOMICAL BUYER
W OODLAW N
Kelowna C ity's New Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T h is  fine block of R e s id e n tia l P ro p e r ty  is  s i tu a te d  in  th e  P a r k  B elt 
of th e  C ity , sou th  of M ill C reek , E th e l S tre e t  on th e  e a s t  a n d  R ic h te r  
S tre e t on th e  w est, w ith  avenues ru n n in g  e a s t  an d  w est, co n nec ting
w ith  P endozi S tree t.' W oodlaw n  is  su rveyed  in to  lo ts
h av in g  a  fro n ta g e  of ISO to  370 ft.
C A L L  AN D S E E  P L A N . E A S Y  T E R M S.
Central
P h o n e  n o . 47.
.n Land & Orchard
Co. Limited. K e l o w n a , B.C
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened, 
up a tailoring establishment 
in theK .S.U . Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to,
£1
-'j
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
JOHN COLLINS
Insurance and Real Estate Broker 
Office in the K.S.U. Block
We can give you a price on any property in 
town or country, as we work on 
commission only
*ifiFNT FOR k~ ~
Bankhead Property
and T . W. Stirling’s  T ow n  L ot P roperties
O i
